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L a PIANOLA-PIANO es el regalo 
más i n d i c a d o p o r q u e t r a e p a r a mucho 
t i e m p o e l p lacer y l a a legr ía y t o d a la fami-
l i a se d i v i e r t e é instruye y n o so lamente al 
q u e se s i r ve de e l la , s ino los q u e la oyen 
L a PIANOLA-PIANO p e r m i t e á cualquie-
r a que so lamen te sea d e v o t o a l gusto musi-
cal de e jecutar de u n a m a n e r a artística las 
compos i c i ones más d i f íc i les y las más var ia-
das, desde l a «Fugas de Bach> hasta los 
A i r e s de Bai les más en b o g a . 
Se adap ta á t o d o s los p ianos y su re-
p e r t o r i o es i l i m i t a d o . 
A u d i c i o n e s y demos t rac iones á todas 
















































El Pianola Metrostyle es maravilloso. Cuesta trabajo creer que la mag-
nífica ejecución que acabo de oir era obra de un aparato automático unido al 
piano. Es la manera de tocar que sólo puede esperarse de un artista. Cuando 
oí el Metrostyle interpetando un Nocturno de Chopin parecía verdaderamen-
te que el mismo autor estaba tocando. El valor artístico y musical de esta in-
vención no puede estimarse. Deseándoles á Vds. mucho éxito, etc. 
A. DIPPEL. 
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Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en " s t o c k " en el 
P r o v e e d o r d e 
II.-
l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras P IANOLA y P IANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que de seen P IANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exi jan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. ® 
f ® 
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Hustr ia , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
ZAPATERIA INGLESA 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
Casa especial en calzados de GRAN L U J O 
en todas calidades. 
• Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
L L E R O S A NIÑOS. Perfección sobre medida. 
CflFE MADRID 
— DE — 
I E M i l i O L L -;-
o - n a i s t a - ü ^ . 3 e s 
No comprar coloniales sin antes 
visitar 
ULTRAMARINOS FINOS 
JOSÉ GOMEZ PLAZA 
Granada, 22 y 24 M A L A G A 
R. LOZANO, DENTISTA 
Dentadurr.s de todos sistemas. 
Orificaciones, coronas de oro, puentes 
y dientes á pivor. Empastes en platino, 
porcelana y cemento. Consultas de 10 á 1 
y de 3 a 6. 
Santa Luc ia , 1, prat. 
Para teñir las canas instantáneamente 1 | Para teñir las canas progresiuamente 
i í--lm j . «_* _ íío mancba se ¿4 con ias manos ó es-
No necesita lavado ni preparación, ^ ponja, está perfumada y los colores que-
ni antes ni después de la aplicación. I dan tan perfectos, que nadie lo conoce. 
DE VENTA EN TODAS PARTES I DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l p o r m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 6 . - M A L A G A 
1 m u u m m m L 1 
UJilCOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiten representantes serios 
G r a n a p e r i t i v o R A D I U J W 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: J. Gdhíd lorlos y [ompoiilo 
Electr icidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
: . A . " V X S E D O : 
M O L I N A L A R I O , l 
Antonio Marmoie jo 
Granada y Constitución — M A L A G A 
Mercería, Quincal la y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería <le todas marcas y clases, 
P A S A J E D E HEREOIA 
DROGUERIA AMERICANA, ANGEL, 6.-MALAGA :-: 
lnl laÉs REGENT 
Plaza de la Constitución, 42 
Muestras alhajas gozan cada vez más 
el "avor del p ú b l i c - todo el mundo 
^cantado por sus bellos efectos y su 
Uen» calidad, les da su preterencia. 
brillantes R E G E N T son la ú n i -
y verdadera imitación que práct i-
, ente sustituye al bri l lante fino. 
'oraenso surtido en novedades de 
le "°ie.ntes' sortijas, imperdibles, al f i -
Fuk corbata- pendantifs, colla íes, 
ro ^ ^ l ^ ^ a U a s j c a d e n a s de caballe-
cia¿e,Se.nora- dijes etc., etc., en todas 
lo míe « e lo más económico hasta 'las i]no 
((( 
PILLANTES "REGENT,, 
. / l f lZfiDEmcfl(í8IITyciÓll l42 
JOSÉ ROMERO MARTIN 
+ Loza, Cristal, Porcelana, Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
GOJs/LIPA.'&ÍJK , 5. 
L O S E X T R E M E Ñ O S 
SALCHICHERÍA Y CARMECERÍA 
Esta casa solo vende artículos lejítimos 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. Jío compre sin consultar pre-
cios y clases de esta casa. 
J"uaxs. C x a r c i a CS-ómez 
Granada, 56 
Casa en Valladolid: FUENTE DORADA, 40 
Oran tábrica de hie'o y cámara trígerííica 
J O S E ? C O D R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
M T i r i n r -nn de todas c lases ofrece 
M U f i D l i f i O á los forasteros y ba-
ñistas 
Angel Mérida y Compañía 
Luis de Velázquez, 1 y Azucena, 2 
G R A N S A S T R E R I A 
Y A L M A C E N D E R O P A S H E C H A S 
: SOBRIi i HIJO U l. fiOJO: 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
T A I í Ü P P Q ^P09''áfícos1 de fotogra-
1 n L L u ñ D U bado y sellos de caucl}ú. 
LA UNIÓN MERCANTIL 
LA UNIÓN ILUSTRADA 
MARTÍNEZ DE AGUILAR, 10 Y 12 
" m m m 
n m i m 
(Inglaterra) 
L a C E L E B R E 
Proveedora de S . M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S . A. el Príncipe de Gales 
a g e n t e e x c l u s i v o p a r a españ A ; s . L O I N A Z , P R I M , 3 9 ( S a n S e b a s t i á n ) 
Casa de confianza, a s La primera en su clas^ 
•CRESCENT" íl,: 
L a vuelta a l mundo sin aver ia , s in panne, s in más 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su úl t ima creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la l lanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año parí 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la mái 
maravil losa máquina para carretera. 
D O Y L A A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 7° 
q m . niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la l lanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro .—Peso 12 k. 800 eclu1' 
pada por completo, sin-farol n i bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio p«r' 
entrepierna dé 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptore* 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y mult ipl icación de 5 ni- 5°' 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 






U U N I O N I L U S T R A D A 
Chismorreos 
I ¡Por algo reclamaba la opinión que se 
1 celebrasen festejos íuese como fuese! 
a ¡Ea, ya tienen ustedes tan contentas 
• á una porción de niñas que soñaban con 
I la^ veladas en la Alameda! 
^ Porque, dígase lo que se quiera, la Ala 
¡ meda es el paseo más apr.opós:to para 
i estas expansiones del ánimo. 
V Las veladas en el Mueüo de Heredia, 
I tenian sus inconveniení ;s. 
;1 La proximidad del mar h-icía qve 
í los reumáti os se resintiesen enseguida 
h de dolores más ó menos agudos. 
V La de Semolin, estuvo una noche na-
( d> más hace dos años, y tuvo dos meses 
(] un brazo encogido. 
i Por más que tiraba de él toda la fa-
i milia no pudieron volverlo á su ser na-
ír tural. 
/ Además la humedad estropea mucho 
» ¡os sgjnbreros. 
; A la de Repollo qué estrenó en la ul-
' tima velada un sombrero magnif ico, mo 
y délo de una gran casa de París, se le 
i puso la pluma la pr imera noche que 
a parecía la de una galKna clueca, y la 
V de Peradillo, echó á perder una chaqué 
ta color de manzana que le había esta-
do en un dineral . 
En la Alameda no pasa eso. 
Se pasean las niñas toda la noche y 
•o más que se echa á perder son los 
zapatos. 
Pero lodo puede darse por bien em 
pleado. 
Algunas ^an tenido que ponerles pa-
las y medias suelas á los zapatitos, pero 
en cambio han conseguido un novio que 
^n estos tiempos es un problema más 
árduo que la huelga de Cataluña, 
r, ~~¿Qué me importan las suelas decía 
j a otra noche Merceditas Lechuguete, si 
( ,engo el corazón de Ricardin? ¿No vale 
J mas un novio que unos zapatos? 
. astas veladas son los mejores conduc 
del amor. 
3 
| Se conoce que la mucha luz inf luye 
^ lus nervios de los jóvenes y son pocos 
que á la tercera vuelta por el paseo 
ñan56 dec,aran á la ióven acompa-
ceSl algunas chicas pudieran in f lu i r 
a del Ayuntamiento, las veladas se 
I Di recc ión, Redacción y i l dm in i s t r ac i on : Marqués, S f 
Prolon ganan todo el verano. 
^ — S S » - — « S i 
Resulta muy cómodo y muy venti lado 
hacer el amor en la Alameda; por unos 
cuantos céntimos adquiere uno derecho 
á una sil la de h ierro y se puede pasar 
en ella toda la noche si le dá gana. 
No faltan parejas que aprovechan la? 
veladas para sus expansiones amorosp.s; 
en cambio conozco algunos matr imonios 
que. están esperando todo el año para 
reñ i r en las veladas. 
Gom.o en la casa no faltan testigos de 
vistai la Alameda es sitio más apropó-
sito, porque en voz baja se dicen cuatro 
frases gruesas y pasan inadvertidas con 
el ru ido del bombo. 
Además, para los novios en estado de 
almíbar, tiene también la velada el a l i -
ciente de que las mamás están muy dis-
traídas con el constante tránsito de 
unos y otros y ellos gozan de más l íber 
tad. 
Es la velada también una ocasión para 
esgr imi r la t i jera. 
Hay señorita que se apodera de una s i -
I b á las echo de la noche y está hasta 
las doce pasando revista. 
Y lo que es natural no pasa una de 
su sexo que no sea una cursi y que no 
le hayan vestido sus enemigos! 
Por regla general estas son las más 
r id icu las. 
Por eso no pasean. 
>e ^ :'^ 5 
Dos leones guardando una finca 
Un despacho del Cabo de Buena Es-
peranza contiene una información cu-
r iosísima, que merece ser reproducida. 
Dice que en una finca situada en los 
alrededores de la ciudad del Cabo, e! 
propietar io ha encomendado la custodia 
de sus intereses á dos leones. 
Los transeúntes se detienen frente á 
la verja, á admi ra r á aquellas dos fie-
ras que c i rcu lan pacíficamente por la 
huerta. 
Los leones hacen rondas nocturnas y 
cualquier ladrón que saltara !a tapia, 
le costaría la vida su temeridad. 
No es posible que en la finca intente 
penetrar n ingún extraño, porque las 
dos fieras se acercan á impedir le la en-
trada. 
En cambio con los famil iares del due1-
ño de la f inca, ambos leones son cari-
ñosísimos y se dejan acar ic iar mansa-
mente. 
El propietar io había tenido perros 
magníficos para la guarda de su pro-
piedad, poro todos los canes morían en 
venenados, y el hombre había sido ya 
víct ima de varios robos. 
Recordando la propiedad que tienen 
los leones de no inger i r al imento algu-
no apenas hay la menor variedad en su 
sabor, el dueño de la finca resolvió do-
mesticar dos leones para que se la cus-
tod iaran, y como lo resolvió lo ha he-
cho. 
El resultado, por otra parte, ha sido 
completamente satisfactorio. 
Y además hay la ventaja de que los 
habitantes de Capetovvn tienen una co-
sa más en que entretenerse. 
Las inmediaciones de la f inca en cues 
t ión están constantemente pobladas de 
curiosos. 
Perro doméstico 
El or igen del perro doméstico es un 
asunto que se ha discutido mucho, y 
acerca del cual hay quien duda toda-
vía si se deriva de una raza aparte ó 
de una especie salvaje, como el lobo ó • 
el chacal. 
M. Troussart, profesor del Museo de 
Historia Natural de Paris, ha reanuda-
do el estudio de la cuestión, y acaba 
de comunicar á la Academia de Cien-
cias una par t icu lar idad que hasta aba-
ra parece que estaba pasando inadver-
t ida para los zoólogos. 
Examinando detenidamente la colec-
ción de cráneos de Cándidos que posee 
el Museo, se observó que entre los lobos 
y los chacales casi la total idad .de las es 
pecies dif ieren del^ perro de pastor, de 
tal modo, que es imposible juzgar éste 
como descendiente de aquellos. El lobo 
de la Ind ia , animal de poca tal la, cono-
cido científ icamente por el nombre d f 
«Canis pallispes», es el único canino 
salvaje que tiene la cresta superci l iar 
saliente, propia del perro doméstico, y 
dicho sea de paso, al diferente desarro-
llo de esta cresta se debe la mirada f ran 
ca del perro y la mirada oblicua del 
lobo. 
Además, por todo sus demás caracte-
res el lobo de la Ind ia se parece al pe-
rro doméstico y no al lobo, con el cual 
se le ha confundido mucho tiempo Así 
pues, M. Troussart se inc ' ina á consi-
derarlo como el or igen pr inc ipa l , si no 
el único, de nuestras razas de perros. 
L a U n i o n I l u i t s a d ^ 
i Pana Don Juan Novel 
No me extraña que a l f in el sensualisma 
de la débi l mujer se despertara 
y al soplo abrasador de tu cinismo 
la humi lde sensitiva se doblara. 
Fué la ley inm.utable quien dispuso 
tu t r i un fo sorprendente de antemano; 
¡fué el inst into genérico que impuso 
también en ella su poder t i rano ! . . . 
Cuando hablas de la má r t i r seducida 
dices que eres su Dios, que eres su v ida, 
que te ablandó su l lanto y que la quieres., . 
No fies en palabras de vencida, 
que es táctica de amor en las mujeres 
el l lorar de v i r tud tras la caida. 
Contrastes 
i 
Mentira me parece que no creas 
que leo de corr ido en tus entrañas 
y que ocultando lo que más deseas 
llegues á imaginarte que me engañas. 
Br i l la en tus ojos de m i ra r c lorót ico 
y en t u pál ido rostro peregrino 
el fuego ardiente |del am.or erótico 
que colora la piel de pergamino. 
Y á tus débiles formas esqueléticas 
invaden hinchazoines apopléticas 
cuandd me sientes razonar d^ e amo/es; 
y f ingiendo v i r tud y que te i r r i tas 
se desbocan las ansias inf in i tas '• 
tras el rojo cendal de tus pudores. 
II 
Aunque lo afirmes por m i amor, lo dudo, 
y aunque quieras j u ra r l o , no te creo; 
en tu carne de artíst ico desnudo 
no ha mordido la fiebre del deseo. 
Tus quietos ojos del amor reniegan 
y aunque tus labios con sus besos b r inden , 
serás de las mujeres que se entregan, 
pero no de las hemjbras que se r inden . 
Pasiva y fuerte, tu conjunto airoso 
el mágico luc i r explendoroso 
el dulce fuego del amor s imula, 
y en los conciertos de la humana obra, 
siempre has sido y serás la mu je r rmu la : 
¡carne de lujo que ai placer le sobra! 
La sed de amar 
Me propuse apagar m i sed mald i ta 
en torpes labios de mu je r sin freno 
y me br indó la Venus Afrodi ta 
su copa de letárgico veneno. 
pf bebí sin cesar hora tras hora 
y del r io de amor sequé los cauces 
sin m i t i ga r la sed abrasadora 
que impenitente tor turó mis fauces. 
¡Y siempre sigo así ! . . . Y aunque cansado, 
he comprendido al- f in y he razonado 
lo torpe ó justo de la ú rd imbre humana, 
que impone con su código de errores 
¡hasta en la carne de mujer l iv iana 
la ment i ra of icial de los pudores! . . . 
Vicente MUÑOZ GOMZALIZ. 
La úl t ima Jota j ; 
1 
con 
¡Oh valle de Campiel, verjel de rm 
t ie r ra , país de los melocotones sabrosos 
y de1 las áureas duraznil las! ¡Qué her. 
moso dia aquel del otoño en que volvió 
de la guerra Ta lero , el mozo que salió 
seis años antes fuerte y fornido 
el chopo al hombro! 
Ya está de vuelta. Hasta Calalayud 
fueron á recibi r le los campielanos, 
hombres, mujeres y niños. Valero al 
irse, había dejado una bien sentada fa-
ma de hombre1 de «jarcias», más dem-
plao» que el aire. En lois bailes de can-
d i l y en las «Ufaras» de los domingos, 
cuando los aragoneses que saben co-
mer y beber se beben y se comen to-
do á un t iempo. Valero era siempre la 
pr imera f igura. 
¡Vaya un baturro de veras! Y ¡vaya 
unos veinte años «m.al empleaos»!, de-
cían sus convecinos al verle salir upa 
soldao?. ¡Lo que es á «tú» no te maía 
el «gómito»! 
Y no le mató. 
Volvía un poco más delgado, un si 
es no amar i l lo , porque.. . ¡es claro! en 
Cuba no pudo echarse al coleto los ja-
rros de vino de la t ie r ra ; pero si el cli-
ma es «juerte», con «juertes» pega, 
decía el soldado. Y si soldado fué, sar-
gento Volvía. 
¡Sargento! L a ' f a m i l i a , los amigos, las 
antiguas «cortejadoras» lo celebraban 
tanto, que. á escote, y para obsequiar 
al «heróe» (con acento en la o), habían 
dispuesto en el valle, en un hondo ro-
deado de frutales, una merienda de 
esas que dejan memoria. 
Cincuenta personas eran las que se 
habían cotizado para los gastos. Tenían 
que comerse, sin dejar nada: 
Una ternera. 
Ocho docenas de perdices. 
Cuatro corderos con «algachofas». 
Una t inaja l lena de arroz con leche. 
Y de beber..., eso'no se puede decir 
por no ofender á la comarca. 
Entre los «tragansales» figuraban el 
cura, el médico del part ido, el alcal 
de Calatayud, el cap i tán de' la Guardia 
c iv i l , el telegrafista, el cartero, e' ^ 
caudador de «contrebuciones» (á con 
dic ión de- dejarse mantear) y dos doce-
nas de chicas de aparejo redondo, w 
ocho sayas cada una y unas pantorri 




Pero sobre todo en este- grupo de en-
tusiastas descollaban cuatro figuras i 
teresantísimas que merecen p^rr 
aparte. , f 
Los padres del sargento. La noMa 
su padre. 
í La madre de Valero tenia setenta y 
seis años, A los c incuenta tuvo á su 
hiio, de su segundo ma t r imon io con el 
tio Roque, y había sido mujer hermo-
sa y íuerte, y hacendosa y l ista, Pero 
i desde que el chico se íué. . . jay! , desde 
i entonces..., íué cayendo, cayendo, has-
Y ta el punto de que al darle Valero en 
i la estación de Calalayud un abrazo y 
f) mil besos, no pudo contener su asom-
^[ / bro, y di jo: 
i —¡«Rediós», madre, «paice» que sea 
usted la que ha «estao» on la guerra! 
| Y así era. La t ia Simona había es-
$ tado en la guerra desde su casa. Ape-
j ñas durmió en seis años; las noches se 
j . le pasaron rezando: «¡Diog mío, que 
Y vuelva! ¡Virgen Santísima del Pi lar , 
| que le veamos dormi r en su cam,a»! 
A Y el tío Roque no pudo levantar el 
i _ espíritu de su abatida mujer , la cual 
( empezó á quejarse del pecho5 y á toser 
y y a escupir y á enfriarse en la iglesia, 
) en la misa de alba del inv ierno, ¡Po-
¿{ bre infeliz, que sólo podría recobrar la 
Y salud ahora, estrechando de nuevo en 
sus brazos al h i jo adorado! 
Pero el médico le había dicho al ma-
rido: «¡Tenga usted cuidado, Roque; 
tenga usted cuidado, porque la menor 
emoción, la menor cosa, le puede cos-
tar la vida!» 
En brazos la llevó su hi jo al valle, en" 
tre los aplausos de los alegres veci-
nos, y .arrancando lágr imas á la Cir i la, 
que era la novia, la prometida, la que 
esperó seis años á Valero «pa casase». 
Allí estaba la Cir i la con su señor pa-
dre, un honrado labrador, v iudo, que 
iba á darle á su h i ja sus buenos dos 
mil duros de dote. 
Y por eso en medio de la gran me-
sa hecha de tablones se colocaron los 
A tr(',s- viejos y los dos chicos, y se em-
ir pezó el banquete á las tres de la tarde, 
( de una de esas tardes de Septiembre 
| que sólo se ven en España. 
La U n i ó n I l u s t r a d a 
y «¡Oh valle de Campiel, donde1 los vie 
/ jos de blanca cabeza, que jamás de tu 
g recinto salie ron, parecen profetas que 
j han de venir un dia al resto de España 
¿ á pregonar la buena nueva! ¡Valle de 
y 'as hojas verdes, y las parras cargadas 
( ^e racimo», y las fuentes cr istal inas 
^ue con sonora música derraman por 
sus caños el agua que conserva largos 
años la vida! ¡En tu seno se celebran 
J*5 hodas de ayer y las de mañana, las 
de ayer entre el soldado y la g lor ia, 
as de' mañana entre la fresca y son-
rosada Ciri la y el hombre que volvió, 
le' a su palabra, á darte su victoriosa 
•nano!» 
Así habló el señor cura, que era elo-
cuente en la cátedra del Espír i tu Santo 
? luera de ella. Y allí fué el abr i r «bo-
tos» de vino de Cosuenda y botellas del 
dulce Cariñena, y anisado de las fábr i " 
cas locales, y comer y beber, y decirle 
chicoleos á las mujeres hasta ponerlas 
más coloradas que las r icas y sabro-
sas «rpavías» arrancadas de los árboles 
del valle. 
Tres horas, tres, duró la comida. 
Tres horas, durante las cuales no se 
supo quién estaba más enamorada de 
Va'ero; si la Cir i la , que pegada á él y 
mi rándole en los ojos apenas corneó, re-
pi t iendo miles de veces «te quieros» ca-
llados, ó la feliz dichosísima anciana 
que embelesada contemplaba á los ch i -
cos. Los dos viejos, Roque y Jenaro, 
bebieron tanto y tan sin t ino , que sólo 
barbaridades paternales decían. 
—¡Que hable el nov io !—gr i tó una 
voz. 
—¡Que hable!—repi t ieron cincuenta. 
Y Valero con un porrón en alto, d i -
j o : 
—¿Qué «querís» que diga? ¡Que se va 
á bai lar ahora «mesmo»! 
—¡¡Ral le! ! ¡¡Raileü 
Y en cinco minutos, desapareció la 
m sa, fué todo rodando detrás de los 
cañados á hacer la fel ic idad de una 
turba de chiqui l los que empezaron á 
devorar los r stos con ansia. Y s in sa-
ber cómo, aparecieron las guitarras y 
sonó un «escomienzo» de jo ta, 
¡Oh infelices, los que no sabéis lo que 
es una jota al aire l ibre en una tarde 
hermosa en. la r ibera del Jalón! ¡No 
habéis visto nada!! 
Se hizo el «corro». Debajo de dos 
grandes madroñeras que formaban, am-
plio dosel, se improvisó una especie de 
trono, en el que se sentaron la tía Si-
mona, teniendo a Roque y Jenaro á am-
bos lados. Al pié de ellos, sentados en 
bancos, estaban los guitarristas^ y los 
mozos empezaron a apretarse hs fajas 
moradas y á saca: n las mozas al me1-, 
dio. 
Simona l loraba, 
—¡Que no llores, que te" «va á ha-
cer mal»!—decía su mar ido. 
—¡Déjame, déjame que «quisiá mo-
r i rme» ahora «mesmo», porque ya Dios 
me ha «dao to lo que le he pid ido!» 
—¿Dan ustedes su permiso?—dijo Va 
lero, l levando de la mano á Cir i la y co-
locándose delante de los viejos. 
—¡A bai lar!—respondió el tío Roque. 
Y comenzó el baile, ese que es el más 
pintoresco y el más respetuoso, honra-
do contraste del lúbr ico «agarraos ma-
dr i leño. 
A honesta distancia los bailadores, 
los brazos al aire, la alegría en las ca-
ras, allí habían de ver á los baturros 
aplaudir y á la tía Simona, con sus seten 
ta y seis años, patear el suelo desde su 
asiento, murmurando temblorosa: «¡Ben 
dito sea uios, que dá todo lo que se le 
pide!» 
Y un inoportuno (que nunca fa l tan), 
que la estaba mi rando, rato hacía, se 
levantó y d i j o : 
—¡Que baile la tía Simona! 
Gran carcajada, h i la r idad general; pe 
ro h^'aridad de buena íé : recuerdos en 
la mente de muchos, de aquellos t iem-
pos en que la Simona bai laba; y bailó 
hasta los sesenta. No fué menester más 
para que todos los presentes se pusie-
ran de pié. 
—¡Que baile la madre del novio! 
—¡Que salga la Simona! 
Valero y la Cir i la no pudieron conte-
nerlos. 
—¡No seáis brutos! ¡Dejarla que mi re ! ' 
¡Miá que está muy vieja! 
—¡Una «vueltecica pa» que la aplau-
damos! 
—¡Que no «pue» ser! 
Y en medio de este barul lo se oyó la 
voz del t io Roque que decía: 
—¡Ahí va la Simona! 
Resonó un gran aplauso. Vióse de re-
pente á la anciana en medio del corro, 
con los ojos centelleantes, i r derecha 
adonde estaba su h i jo , y decirle con en-
tusiasmo indescr ip t ib le: 
A bailar conmigo! 
Si ahora no es tanto, hubo en Madrid 
una época en la que había que dar al 
chiste tratamiento de realeza. 
Con un absolutismo que para sí qu i -
sieran muchos monarcas, sentó sus «rea' 
les» en aquel te r r i t o r i o ; y erá tal su i n -
f luencia y poderío, que di f íc i lmente 
podría encontrarse quien tuviera mayor 
número de vasallos sometidos incondi -
cional y «desinteresadamente». 
Porque, eso sí, al rendir le pleito ho-
menaje, lo hacían («¡rara avis!»), sin 
«interés» alguno, «gratui tamente», aun-
que gran parte de ellos merecían «co-
brar». 
Y empezó una jota como si tuviera 
quince años, y dió una vuelta, y dos y 1 
tres, con garbo increíble, en medio de 
up gran si lencio, porque había en . 
aquella cara algo que se impuso; y el. i 
público notó que iba poniéndose cada-
vez más encendida, que los ojos pare-
cían salírsele de las órbi tas. . . y de 
pronto. . . se oyó un ¡ay!, y Simona ca-
yó hacia atrás, su cabeza rebotó en el 
suelo, acudieron todos á ella y vieron 
que la pobre anciana estaba muerta. 
—¡De rodi l las, «remoño»!— gritó Va-
lero entre sollozos;—ya que me «Thabis 
matao. encomendala» á Dios..., que ma s 
nana no «habís» de quedar uno vivo! 
Caía ól sol,-cesaron las gui tarras, la . 
rfampana lejana tocaba á oraciones... 
E. BLASCO. 
S . TR EL CHISTE i | 
I 
Como todos los reinados, este tuvo 
^ también sus víct imas. Y á lé que su tor-
I mentó nada tenía que envidiar en lo 
A cruel y doloroso á cuantos sufr ieron 
y por alcanzar la glor ia eterna los m á r t i -
( res de la Religión. 
m ¿Que quiénes eran estas víct imas? 
Podéis suponerlo. El d icc ionar io y la 
Gramática, con quienes venían come-
t iendo toda clase de tropelías y desma-
nes nuestros ingenios al uso. 
La invasión del chiste pudo cal i f icar-
se, por su ext raord inar ia magn i tud , 
«plaga» tanto ó más temible que la de 
«la langosta», á cuyo fatal recuerdo se 
estremecen los agr icul tores. 
No hubo casa, centro, o f ic ina, reu 
nión ó grupo donde no se hic ieran chis-
tes, (¿?) á una marcha de cincuenta ó 
sesenta por hora, como los automóviles. 
Y todos ellos muy malos, natura lmen-
te. Cuanto peores eran, más gracia ha-
cían. A tal extremo llegamos. 
Para que juzguen de su ca l idad, voy 
á endosar á ustedes la colección con que 
me obsequió el portero de m i casa que 
(¿y como no?), también padeció la m o -
nomanía «chistera j , como él decía. 
Fué al entrar en casa. 
•^¡Buenos días, Ramliní 
—¡Hola, señorito! ¿Sabe usted en qué 
se parecen los políticos de ahora á los 
mozos de cuerda? 
—Hombre, no. 
—En que «se echan el mundo á la es-
palda». 
—No está mal . 
—¿Y el drama «Don Juan Tenorio» á 
una codorniz? 
—No caigo. 
—En que t iene dos alas. 
—¿El «Tenorio» tiene dos alas? 
—Sí , señor. «A las» nueve en el con-
vento y «á las» diez en esta calle. 
AI oír el chiste, in ic io una sonr isa, y 
pretendo h u i r por no pegarle. Pero el 
portero, dispuesto á colocarme quieras 
ó no, todo el repertor io, me detiene. 
—Oiga este otro, ¿Qué pena impon 
dr ía usted al ind iv iduo que robara un 
reloj y un paraguas? 
—¡Vaya Vd. á saber! 
—Cadena temporal , «Cadena» para 
el reloj y «temporal» para el paraguas, 
—¡Ja! ¡ja!. 
—¿Qué ocupación es la que no da 
más que para comer? 
- ¡ . . . ! 
— L a de los organi l leros, porque no 
hacen más qus « i r t i rando». 
- ¡ . . . 1 
—¿En qué se parece la reina Victo-
r ia á un cuchi l lo? 
—¿En que tiene «corte»? 
—En que no es «na-vajita». ¿Y un sa-
cr istán paralí t ico á una caballería? 
—En que n i puede i r por «Facera 
—¿Y una camarera al «Gallito»? 
—¿En que torea? 
L a U n ión I l u s t r a d a 
—No. En que domina el «pase de ro-
di l las». 
—¿Y el ranchero de un regimiento al 
chulo que vive á costa de las mujeres? 
—En que nunca se ve de «coron'el». 
—¿Y el sujeto que me pide dinero á 
mí , á una carta d i r ig ida á Napoleón? 
- ¡ . . . I 
—En que á «Bona-parte» va. 
—¿Cuales son los establecimientos que 
están peor atendidos eb Madrid? 
—Las tabernas. Porque sirven en ellas 
medios chicos. 
—¿Cual es el cuerpo de Ejérci to que 
debe suprimirse? 
—El de Sanidad Mi l i tar . Porque, se-
gún dicen, «no hay qu in to malo». 
—¿En qué teatro puede entrar de da-
ma joven una característica? 
—En el de la calle de Toledo. Por-
que «No-v'edades». 
—Hay siete bizcos en una ter tu l ia . En 
t ra otro y se lo quieren comer. ¿Por 
qué será? 
—Porque es el bizc'ocho. 
—¿En qué se di ferencian la mayoría 
de los «paletos» que van á Madr id por 
San Is idro, de los mi l i tares? 
—En que éstos t ienen «gorra de pla-
to» aquellos t ienen «plato de gor ra». 
—¿Cual es el of icio peor? 
—El «de jar -d inero». 
—¿Qué españoles son los que nunca 
dicen para mañana? 
—Los catalanes, porque siempre dicen 
«ven n'moy». 
Sin fuerzas para oír más, salí á !a 
calle corr iendo como ladrón perseguido. 
Ramón quiso detenerme de nuevo. 
Pero esta vez no lo consiguió. 
¡Yo sí que lo hubiera «detenido» á é l ! 
m n u 
L a C a m p a n a 1 
Antes de abr i r la puerta de la casa, 
cuyas paredes cru j ían por la impetuosi-
dad de un viento tempestuoso, el viejo 
d i r ig ió una mi rada al mar. 
La luz grisácea, opaca, que acababa 
de ext inguirse er\ el desierto Océano, 
era ind ic io próximo de la in terminable 
noche de inv ierno que, durante seis 
meses, obscurece el archipiélago de las 
islas Shetlands, El cabo de Sumburgh 
se ocultaba en la bruma. Mul t i tud de 
blancas gaviotas d i r ig ían su vuelo 
hacia las rocas, en busca de abrigo. 
El pescador empujó la puerta y entró. 
Su mujer , la anciana Bárbara, sentada 
junto al fuego, se ocupaba en repasar 
las redes. 
—Mala noche se prepara en la costa, 
fil inv ierno será largo y f r ío . 
v —Gracias á Dios, tenemos mucho pes-
cado salado y pastos ahumados parj 
manteneros durante muchos meses. Ta] 
vez nos llegue á faltar la leña; á no ser 
que antes de que llegue el buen tiempo 
no se halla estrellado algún barco con-
t ra estas rocas. 
El pescador se despojó de su abrigo 
de piel de foca. 
—Bien venida es siempre la leña que 
el mar nos t rae; pero por eso no hav 
que desear el naufragio de ningún bar-
co; eso da mala suerte. 
La vieja, de cuando en cuando, diri-
gía á su mar ido miradas furtivas y an-
gustiosas. 
—¿No has visto al chico?—pregunté 
al f in.—Es y a muy tarde para qué esté 
aún fuera de casa. 
El viejo vaciló un momento y dijo'. 
—Sin duda se habrá llegado hasta 
íarshof para adqu i r i r noticias de la 
muerte de Jack Fletcher. 
La anciana se levantó horrorizada ,lí. 
r ida. 
—¿Jack Fletcher ha muerto? 
—Sí , asesinado. 
—¡Asesinado!—exclamó santiguándo-
se,—¿Pero cuando, cómo? ¡ün crimen 
tan horr ib le en estas islas!... ¡Ah! ¡Qué 
desgracia nos t rerá á todos! 
— L o han encontrado muerto entre las 
rocas con un cuchi l lo clavado en el pe-
cho. Aun estaba caliente el cadáver. 
— ¡ Pobre Jack!.. . Yo le quería mucha 
Como que era el amigo de la niñez de 
nuestro Er ik. ¿Y quién ha cometido ese 
abominable cr imen? 
—Pío sé nada. Ese muchacho, alegre y 
generoso como'era , no debía tener nin-
gún enemigo. 
—Sin embargo, desde que se casó con 
Mary K i rk , estaba siempre triste y pen-
sativo, y ya sabes que cuando uno cam-
bia así bruscamente de caracteres que 
la muerte le amenaza, según afirman 
en todo el archipiélago. 
Fuera, el v iento silbaba lúgubremen-
te á intérvalos de ráfagas violentas. 
Bárbara m i ró á su mar ido llena (J 
inqu ie tud . 
—Dios quiera que la muerte de Flet- i-
cher no dé ocasión á que las gentes ha-
blen de nuestro h i jo . . . Todo el mundo 
sabe que r iñeron por Mary Kirk. 
El pescador dió un puñetazo en la me 
sa, y lleno de cólera exclamó: 
— ¡ í a se lo tengo dicho! ¡Ah! Cuanau 
dos marineros se enamoriscan de una 
misma mujer , no puede esperarse de 
el los nada bueno. ¡Donde estará aun ese 
muchacho! ¿No le valdría más estar en 
su casa que andar rodando sor el pu6" 
blo para dar que hablar á las maias 
lenguas? . . 
—Ya no puede tardar—di jo la vieja, 
queriéndose t ranqui l izar á sí m i s m a . " 
Vaya, sentémonos á la mesa, que ya es' 
tá hecha la cena. Er ik nos cogerá senta-
dos. 
—^—ss»——«s«— l a U n i o n ¡ l u s t r a d a —fis»—«sa—S2»—«sa—»sa—es»—«sa^  
i oído, Aguzaban á cada momento el 
«yendo percibir rumor de pasos; pero 
se 01'a el ru ido de las olas y le usm-
le l legases—dijo t ímidamente 
Bárbara. . 
El viejo se levanto sm contestar. 
Temblaba al ponerse su traje de pie-
^Pero en el mismo momento de i r á sa-
fy se detuvo en la puerta, forcejeando 
contra el v iento.—Aquí está—dijo. 
En efecto, era Er ik . Apareció densa-
mente pálido, con la cabeza descubier-
ta y con la vista extraviada como un lo-
co-
Su padre le cogió violentamente por 
un brazo, le aproximó á la luz y lanzó 
un sordo rugido. 
_ ¡ 0 h ! ¡Era sangre! ¿De donde vienes? 
Su madre cayó de rodi l las. Hubo un 
momento de silencio tan . dramát ico, 
que fuera la tempestad pareció calmar-
se para escuchar. 
- ¡Escondedme!—dijo el h i jo con voz 
apagada.—¡Escondedme, van á venir ! 
El viejo vaciló sobre sus pies. Pareció-
le que el viento hacía oscilar la casa. 
—¡Le has matado t ú ! ¡Has sido t ú , m i 
hijo! ¡Tú, un asesino! 
Erik parecía no entenderlo. Mirábale 
como atontado, tenía teñida de sangre 
la camisa y roja la mano que había em-
puñado el cuchi l lo. 
^ sé... no sé... 
El pescador se i rgu ió poco á poco 
con una sangre fr ía hor r ib le ; cogió de la 
mesa un vaso de aguardiente, lo apu-
"ó y después se d i r ig ió á la puerta. 
—¡Por San Romualdo! ¿Qué vas á ha-
cer?—gritó la anciana. 
El no contestó; abr ió de par en par 
la puerta, y d i jo* 
- ¡Vete! 
Erik, le d i r ig ió una mi rada suplican-
te. 
—¡Vete!—repitió. 
Y el joven, desolado, se perdió en la 
«oscuridad de la noche. Durante un mo-
mentó oyéronse sus sollozos; después 
reinó fuera el f ragor de la lempes-
pescador cayó en una si l la, ani -
l l a d o , como embrutecido. 
^"s labios murmuraban di f íc i lmente 
y rePitiendo las palabras terr ibles, co-
0 si con ellas quisiera convencerse: 
De 
¡Mi hi jo. 
un r incón, al que no llegaba ape-
asesino... asesino! 
*s 'a luz de la lámpara, caían contí-
llorVamentaCÍOncs* Era la ma(ire <lue 
lor Por su espantoso do-
enfu fUe^0 Se había consumid<>- El írJo 
ten,mecia sus cuerpos; pero ellos, no 
j^ian^ conciencia de nada, como dos náu 
olas08 arroJados violentamente por las 
I en la costa después de haber visto 
' f u e r t e cara á cara. 
Pero en medio del silencio de la me-
dia noche, sé levantó de pronto la an-
ciana con la faz descompuesta y con m i 
rada demente. 
—¿Has oido? ¡ Suena la campana! ¡La 
campana de los muertos! 
El pescador levantó la cabeza. 
—I lus ión tuya, pobre Bárbara, es el 
que te hace perder la cabeza. 
—No; te digo que no , estoy segura de 
haber oido su lúgubre sonido. ¿No lo 
oyes otra vez? 
Anhelantes, procuraban d is t ingu i r en-
tre el ru ido de la tempestad y de las 
olas, el metál ico de la campana sinies-
t ra . 
Colgada de un poste parecido á una 
horca en el borde mismo del acanti la-
do y que las tempestades de muchos i n -
viernos habían torc ido, sirvió en otros 
tiempos para guiar con sus toques á los 
navegantes perdidos por la niebla. 
Pero desde hacía muchos años nadie 
se hubiera atrevido á t i ra r de la cuerda 
enroscada al madero que la substenta-
ba, aunque le hubiesen ofrecido un te-
soro. Una lúgubre leyenda at r ibuía á 
aquella campana un fatal malef icio. En 
todo el país se la conocía con el nom-
bre de «La campana de los muertos», 
pues sonoba el la sola, y cuando el eco 
repetía á lo largo de la costa sus v ibra-
ciones, era un in fa l ib le presagio de la 
muerte. 
—¿Oyes? ¿Has oido ahora? ¡Dios! ¡Y 
m i Er ik que está fuera! ¡Ah! ¿Por qué 
le hits echado? ¡Es nuestro h i jo , sea co-
mo fuera! 
El viejo inc l inó la cabeaza. 
—No; ya no es m i h i jo . 
—¡Oh! ¡Oye la horr ib le campana! ¿No 
oyes como toca á muerto? 
—Sí—exclamó el mar ido con espanto. 
La campana sonaba en medio del 
huracán, con un sonido extraño^ como 
si estuviese rota. Sonido que tan pron-
to parecía lejano como próx imo, cuando 
las ráfagas del viento lo arrastraban por 
la costa. 
Los dos viejos, apretados uno con el 
ot ro, temblaban sin pronunc iar palabra, 
aterrados por el miedo y el dolor. 
Pasaron varias horas de aquel lamen-
table modo, hasta que saliendo de aquel 
sopor, el viejo vió luc i r una ténue cla-
r idad por las rendi jas de la ventana. La 
tempestad había calmado bastante. 
Maquinalmente, por hacer algo, íué 
el pescador á ab r i r la ventana. 
El a i re glacial de la mañana acabó 
por sacarle de su marasmo. 
Nacía el d ia , un d ía sumamente pá l i -
do y gr is , y sus miradas recorr ieron to-
da la costa ár ida y escarpada. 
De pronto retrocedió dando un gr i to 
ronco, con el brazo extendido. La ma-
dre cor r ió á su lado, impulsada por un 
movimiento inst in t ivo, f renét ica, angus-
t iosa... 
Destacando del cielo opaco su negra 
si lueta, Er ik , su h i jo , estaba colgado 
por una cuerda de la fúnebre campana. 
El viento imp r im ía á su cuerpo un mo-
vimiento de péndulo, y detrás, muy le-
jos, salía el sol en el centro de un hi lo 
de niebla, rodeando el cuerpo del ahor-
cado con una aureola siniestra. 
Andrés REUZE. 
+ - I - + 
| El clavo | 
—¿Está Melchor? 
—¡Ar r iba está el pobrecico «í tu; amo 
l lorando como una Magalena! 
—Pus qué pasa? 
— ¡ A h ! ¿Con que no sabe usté 1 < que 
pasa? 
—¿Como lo tengo é sabé, si vengo 
de Pedrola? 
—¡Pus suba usté, suba usté, y verá 
lo que es güeno! 
(El forastero sube y se encuentra á 
su amigo Melchor hecho un mar de lá-
gr imas). 
—¿Se pué entrar? 
—¡Alante! 
—Hola, Melchor, ¿qué tal? 
—Estoy ra(ás amolao qufc pan pa m i -
gas. 
—¿Pus qué te sucede, hombre? Yo 
venia á convídate á tomar una té . 
—¡No qu ió té , n i café, n i ná ! 
— H i llegao esta mañana de Pedrola 
á mercar un tocino, mejorando lo pre-
sente, y m 'h i d icho: pus me voy á l le-
gar á ver á Melchor, á ver si quié te-
mar una té. 
—¡Que no qu ió ! 
—Pus ahí en el café de abajo dan 
unas tes muy buenas; conque di je yo, 
d igo, me voy á buscar á Melchor pa 
convídalo á tomar una té. 
—¡Dale! 
—Paice que estás com.o amodorrao; 
¿qué moño te pasa? ¡Hala!, ¡hala!, le-
vántate y amos á tomar una té. 
—¡Miá que vas á i r po la ventana! 
—Chico, ¿qué es eso? ¿Ocurre a lgu-
na novedá? 
—¿No notas la fal ta é naide? 
—¡Ay, es verdá! ¿Cómo está la Celi-
pa? . 
—Ya no le duele ná. 
—¿S'ha muer to , ú qué? 
—¡Ojalá s'hubiá muerto! 
—¡Otra que rediós! ¿Pus qué l'ha 
paso? 
—¡Que se m'ha matado! 
—¿L'ha cogido algún coche? 
—¡Qué ha é coger! ¡ Pa coches esta-
mos! 
—¡Hombre, explicotéate, no me co-
rrompas más; las osas, claras! 
—Pus como ella era tan buenota y 












—¡Ya lo creo que era! La ú l t ima vez 
que vine aquí la convidé á tom,ar una 
té. . . 
—Hombre, ¡moño!, ¿quiés acabar de 
tomar té y oir un par de riales é con-
versación? 
—¡Habla, hombre, habla! 
—Pus como ella era tan buenota y yo 
soy tan b ru to . . . 
—¡Y aun 'creces! 
—¡Aguar te! Resultó que el otro dia le 
p id í unas medias pa múdame, y cuidao 
que es esto no me incomodo mucho, 
porque me mudo cada seis meses. Pus 
no tenía dengún par lavao. Conque voy 
y la d igo: «Miá, Celipa, que no tiés cu i -
dao con mis cosas, y te voy á agarrar 
por el m.oño y vas á i r á la sima». ¡Qué 
le quis i ic i r ! Se m,e echó á l lorar , echa 
á correr, l legaba hora de comer y écha-
te á buscar á la Celipa. Empiezo á co-
r re r la casa, no me l'hallo por dengu-
na parte, voy y subo al grarnero. . . y 
me la encuentro ahurcá de un clavo. 
—¡Remoño! 
—Como lo oyes. Ven aquí, ven. 
(Lleva á su amigo al granero y le 
enseña un clavo enorme clavado en la 
pared). 
—¿Lo ves? 
—Ya lo veo, ya. 
—¡Pus ahí puso una sogueta y de 
ahí se colgó, y nos la encontramos con 
la lengua fuera, y de ahí me tengo que 
colgar yo, porque otra mujer como esa 
no la hal lare, y m'hi quedao solo en el 
mundo por gr i lá la sin razón, porque 
m,e debían ahorcar á mí ; ¡ay, Dios nTo, 
qué esgracia tan grande! 
—¿Esgracia? 
—¡D igo ! 
—Esgracia, ¿eh? Eso, s igún. Porque 
si tú supiás lo que es m i mujer . . . 
(El forastero se queda mi rando al cla-
vo largo ralo. Melchor le dice): 
—¿Qué miras? ¿Qué estás pensando? 
—¡Ay, Melchor, pienso... que q u ién 
tuviá un clavico como ese! 
+ + - I -
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SEI gran remedio i 
©e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^® 
—¡Ay, siñor médico, m i hombre se 
n^uere; no himos podido cúrale con ná! 
—¡Ay , Francisca, no se cura nadie! 
Este cólera no perdona á nadie, y hoy 
es el d ia en que ha habido más casos 
en Zaragoza. Vamos al enfermo. ¿Cuan-
do ha tenido el ataque? 
—Pus, miusté, anoche le d i ron unas 
garrampas que se retorcía como un sa-
po, y empezó á echar por aquella boca, 
que daba miedo oir le. Y como es tan va-
l iente, dicho sea sin ofender á naide, 
¿qué d i rá usté qu'hizo? 
—¡Qué se yo! 
L a UrnoN I l u s t r a d a « s « « - « s & ^ " ^ ~ « s s ^ . « s ^ . ^ , ^ m 
—Ice : Francisca, esto es el cólera que 
viene á querer a sustarnos. *¿Qué es lo 
que icen que no hay que comer cuando 
viene el cólera? ¿Escabeche? ¿Pimien-
tos? ¿Pepinos? Pus pa que vea que no 
le tenemos miedo, amos á hacer una 
ensalá can too eso... Y fué y se comió 
un cuenco de escabeche y encima un va-
so é leche. ¡A ver quien pué más, si el 
cólera ú yo! Así icía, y más le valía 
no haber cenao, porque le entró una 
lentura, y otra vez las garrampas, que 
de cá br inco que daba llegaba al techo. 
—¡Naturalmente! 
—¡Pus ice que al cólera hay que tra-
tarlo así, de igual á igual ! ¡Venga us-
té á velo, está rojo como una cereza, y 
da unos suspiros que apagan el velón! 
—¿No hay más caso de cólera en la 
casa que el suyo? 
—Sí , s iñor ; los chicos también palee 
que lo t ienen; pero á esos no les hace-
mos caso; ¡pa eso son jóvenes! 
—Pero, ¿y si se mueren? 
—La fábr ica está en casa; ¡lo pr ime-
ro es el amo! Amos á velo; eche uslé pa 
lante. 
(El doctor al enferm.o).—¡Hola!, Fran-
cho. ¿Cómo va eso? 
—Aquí estoy con toas las tr ipas en-
religás unas con otras. ¡Ay que me mué 
ro, déme usté alguna cosicaT ¡ Oxte. 
moxte! 
—¿Qué dice usté? 
—¡Oxte, moxte! 
—¡Pero Francisca, ¿qué es lo que 
dice? . 
—Que como ha oído ic i r que su pa-
dre se mur ió sin ic i r oxte n i moxte, el 
hombre lo ice por adelanlao pa no con-
denase. 
—¡Pobre Francho! 
—Está mu mal ico, ¿verdá? 
—Sí , señora, muy grave. En f i n , si 
conseguimos que sude. . . 
—Haremos lo que hicim.os con m i en-
tenao, que nos sentamos encima toa la 
fami l ia pa hacelo sudar 
—¿Y sudó? 
—Lo que pasó fué que cuando empe-
zaba á romper lo ahugamos. 
—Pues no hagan ustedes lo mismo 
con éste. Venga usted á la sala, y o iga 
lo que le digo. Envíe usted á la botica 
por una peseta de manzani l la. 
—En casa la hay. 
- ^Bueno ; pues pone usted á cocer 
una gran cant idad y le da usted taza? 
llenas cada cuarto de hora, y lo tapa 
usted con dos ó tres mantas. Puede ser 
que sude y así logremos salvarle. 
—¿Es i c i r , que .usté piensa que espi-
cha sin remedio? 
—No lo sé; déle usted eso, y á la tar-
de volveré y o , si tengo t iempo- porque 
hay en este barr io más de trescientos 
casos. 
—Bueno, bueno, vaya usté con Dios, 
ya nos arreglaremos aquí. ¿Les puó dar 
tamien de eso á las cr iaturas? 
¡Y 
—Lo mismo. 
—Pus hasta luego, D. Santiago. 
(A las ocho de la noche vuelve el mé 
dico. En la casa hay un ru ido inferna! 
El enfermo está sentado en la cama to 
cando el gu i ta r ro y cantando. Los chi-
cos, en camisa, corren por el cuarto (i. 
rándose las almohadas. La Francisca rie 
á carcajadas). 
(El doctor, asombrado).—¿Qué pasa 
aquí? 
—¡Oiga usté, oiga usté á mi Fran-
cho! ¡Ya tenemos hombre! 
—Pero, ¿es él el que canta? 
—¡Sí, s iñor, sí! 
(Francho cantando): 
Desde que t 'h i conocido, 
paice que tengo, Melchora, 
metida dentro del pecho: 
cú l ia , cút ia , una vibóra. 
•—Pero, Francisca, ¿qué es esto? 
cómp huele á alcohol! 
—¿No me d i jo usté que le diera man-
zanil la caliente? 
—Sí . 
—Pus aquí teníamos, que se las dejó 
un anduluz que nos debía unos cuar-
tos, una ocena é botellicas de manzani. 
l ia, estrechas y largas, que icen que es 
de Sanlúcar, y las h i echao toas en un 
cuenco, y así que ha hervío les hi dao 
al padre y á los hijos á pasto, y miá-
les usté qué contentos están toós. 
—¡Lo que t ienen es una «trenzadera» 
colosal! 
(El enfermo al médico).—¿A qué vie-
nes tú aquí? ¡Como t 'arr imes á la cama, 
t'himcho la je ta ! ¡Anda á matar vecinos 
á otra par te, apatusco! ¡Aire! (Cantan-
do) : 
Quince años de relaciones 
y ya quiés que. nos casemos: 
no me seas impaciente, 
que estas cosas requién tiempo. 
(El médico, marchándose).—Pues, se-
ñor , con este remedio no había yo con-
tado. ¡Esta noche va á beber manzanilla 
todo el que esté en la cama! 
O O O 
Se adv ie r te á los coloborado-
res espontáneos que en esta Re-
dac ión no se devue lven los o n -
, g inales rec ib idos , sean ó no 
^ p u b l i c a d o s . 
En un tal ler de modistas cosen en co-
r ro las oficialas y al mismo tiempo ha-
blan de sus amoríos, conversación obli-
gada y eterna entre la gente joven y & 
de la que pertenece al bello sexo. 
—Mi novio es muy amable,—dice u 
rub ia sentimental.—Está empleado e 
un teatro y siempre me dá billetes. 
—E l mío es más amable i 0 0 ^ ^ e Q 
testa una m,orenaza.—Está empleado 
un Banco y también me dá billetes. 
— j ^ Q ^ • -
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CARTIER-BRESnON 
P A R I S 
ESPECIALIDADES 
A l g o d ó n A b r i l l a n t a d o p a r a B o r d a r , 
A l g o d ó n A b r i l l a n t a d o P e r l é , 
H i l o A b r i l l a n t a d o d e I r l a n d a , 
C o r d o n n e t C r o c h e t s u p e r i o r , 
H i l o d e L i n o A b r i l l a n t a d o p a r a e n c a j e s . 
Los Art ículos marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena cal idad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D.JOSÉ C R E I X E L L , calle Marques, 
«0 4 al 8, Malaga. 
>») i í ) — W — w — W 
£1 Cí í rato de 
0la#nee1a C ránu-
la r «ferveacenfe 
B l s h o p e a e i m e j o r 
r e f r e s c a n t e q u e se 
c o n o c e . P u e d e t o -
m a r s e t o d o e l a f t o . 
D e l i c i ó l o c o m o 
b e b i d a m a t u t i n a , 
o b r a c o n s u a v i -
d a d e n « 1 e s t ó m a -
g o é i n t e s t i n o s . 
O E s c o i r r i A R 
DE BISHOP. 
I n v e n t a d o e n 
1867 p o r Alfred 
ftlthop» es i n s u s -
t i t u i b l e p o r se r e l 
t í n i c o p r e p a r a d o 
p u r o e n t r e l o s de 
s u c l a s e . 
E x i g i r en l o s 
f r a s c o s e l n o m b r e 
y señas d e Alfrtd 
B l i h o p , L4 .p a 
S p e l m a n S t r e e t , 
L o n d o n . 
O e * I M I T A C I O N E S 
"panol prem 
ecimifnlo odon! preservador 
3equro.calnianle de Jos dolores de muelos 
procedeníss de caries 
L I C O R 
d e l P O L O 
Exíjanse todos los frascos con las eti-
quetas pegadas- al cristal como la fie este 
fac-simile, sin cuyo requisito es falsificado 
E l Licor del Polo de 8. de Orí ve cuenta 
4S años de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gratísimo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
séptico de primer orden, de composición 
exclusivamente vesretal. Carece de saca-
rina, fenol, salol,timol (ácidos fénico, sa-
licilico y tímico) y de todo otro ácido que 
llevan varios dentífricos noveles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevengo á todos mis clientes no se 
dejen seducir ni engañar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Polo, 
Ies ofrezcan cualquier dentífrico sin pres 
tigio, diciendo que es mejor y mas barato 
que el Dentífrico Orive, resu'tando como 
ya ocurrid & varios que cayendo en el 
lazo, compraron una porquería que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Unas 
veces por cortas, otras, peisonalmente, 
comunican todos á la casa ORIVE,hechos 
que desdicen del prestigio que debe existir 
en casas que se precian de merecer el 
aprecio del público. 
Proveedores de la Casa Ríal Española. 
Bien sab ido es que *•* B o v r i l " posee u n p o d e r p e c u l i a r pa ra la n u t r i c i ó n de l c u e r p o h u m a n o . 
NO A C E P T E V D . S U B S T I T U I O S B A R A T O S . I n s i s t a en t e n e r 
A g e n t e s : A. CONRAO V S s a . ( S . e r s € 5 . ) , BBÍ^BASjí. 
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r e m e S i m o n ^ 
La Crema las Cremas 
P A R A LA BLANCURA Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E i A GARA 
Y DE L A S MANOS 
Sin rival contra las arrugas y todas las irr i taciones causadas por el frío y el calor 
J . SIMON.—París P O L V O y J A B O 
ITliOS 
y 
r e c i e n t e s 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura J P u l i n o i i e s r o b u s t o s , 
despierta el A - p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las Seereoiones 
y preserva de la 
TUBERCULOSIS 
L. PAUTAUBERGE, 10, Rué de Constaniinopie y todas Farmacias. 
PELLETIER 
Las Cápsulas 
rde Quinina de PeIJet 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas,N 
las Neuralgias, [& Influenza, 
Jos Resfriados y la Grippe 
aioaas Farmacia: 
Depurativo por excelencia 





por el Instituto Pasteur. 
F O R T I F I C A m 
RECONSTITUYENTE 
MINOS ADULTOS 
VENTA A L P O R M A Y O R 
S.RueVIvíenne, PARIS, j 









PARIS, 8, Rae Viotenne 
y en todas farmacias. 
HIERRO LERAS 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito 6 las jóvenes anémicas, 4 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento. 
Siempre bien tolerado, restituye «i 
cuerpo el hierro y los fosfatos que »* 
faltan. 
Depósito 8, rae Vivienne, PARIS. 
d e V \ R I G A U D 
í 6 , T{ue de l a V a i x - VAT^S 
Parfum " MARIA GUERRERO 1 ¥ Par fum " DOLCE M I A " 
Par fum " MARY G ARDEN " Par fum ' ' M I N E N A " 
De venta en todas las Perfumerías 
l i l i 
n i n 
L f t U H I O H I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
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San Sebastián- 5 M la reina D.a Victoria, conversando con el ministro de Estado durante el acto de inauguración 
del monumento del Centenario. FOT. OBTIZ 
L 
®( ! )®®®©®®®®®® INAUGURACIÓN DE UN MONUMENTO ~ ^ S l 
S A N S E B A S T I A N : INAUGURACIÓN D E L MONUMENTO D E L C E N T E N A R I O Y D E L A REINA MARÍA CRISTINA. 
Vista general del hermoso monumento. D. Alfonso descub. iendo la estatua de su augusta madre, 
L o s reyes D, Alfonso y D.a Victoria, indiendo honores ante el monu nento del Centenario de la Batal la de S a n Marcia' 
y de D.a María Crist ina. Fots. Vid*1-
g , ^ ® ® ® ® ® ^ ® ® ® ® ® ® ® 4 Málaga; Las fiestas - Kermesse ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
K e r m e s s e celebrada en la P laza dé la Merced á beneficio de los Asilos 
Una buñolería: Bellísimas señoritas que vendieron buñuelos Un bar: Palacete de esti lo moderno, en el que se expendfan 
y chocolates cervezas y re f rescos 
Un 
ventorrillo andaluz: Típica c a s e t a , que llamó poderosamente la atención y valió muchos plácemes á los señores G u e r r e i o 
del Casti l lo, García C a r r e r a s y Capul i ro , que han dirigido les t rabajos F. U. I. por Prnce-
s®®®®®®®®®®®®®© fiestas de Agosto en Málaga 
Presidencia de las regafas, integrada por distinguidas damas y bellísi- Reparto desocorros á las familias de las víctimas del «General Concha-
mas señoritas fots. u. i. por ponce Imposición de una cruz al director de la Banda Municipal. La presidencia 
E jerc ic ios de desembarco y combate por el batallón infantil de la C a s a de Miser icordia 
Defendiendo una trinchera fots. u. i. por alfaro Conducción al campamento de un herido 
L a s regatas- Yolas del Real Club Medi ter ráneo durante las regatas. Momento de efectuar el viraje en la boya situada fijera 
del puerto 
0 IRIDIES • "GiDDjozor I m m i , 
Quinteto de tas muñecas. 
Consuelo Baillo, notable tiple, en el rondó de los 
pajaritos de la nueva fantasía"Gran Bazar Exposición" 
estrenada con gran éxito por la Compañía de Ursuli 
^opez, en el Teatro Vital Aza, el día 30 de Agosto. 
Salvador Roldan, que se ha Maestro Julio Cristóbal, Enrique Mouly, aplaudido 
distinguido cantando unas autor de la partitura de autor de la nueva fantasía 
asturianas. "Gran Bazar Exposición." cómico-lírica. 
'Gran Bazar Exposición." • Escena última de la obra. • Las españolas. fots. u. i. por Sánchez y ponce. 
Visita de cortesía - Marina en Marruecos 
Algeciras: El nuevo gobernador de Gibralfar general Miles, (x) saliendo del gobierno militar, después de la visita de cortesía al Sr. Muñoz Cobos 
•^om los honores correspondientes á su alto cargo ha sido recibido en 
Algeciras el nuevo gobernador militar de Gibraltar, general Miles. 
Muchas casas de las calles que la comitiva cruzó se hallaban engala-
nadas v la carrera cubierta por fuerzas. Mr. Miles dirigióse á su llegada 
al ifóbiirno militar donde fué recibido por el general Sr. Muñoz Cobos, 
cruz4nJo«e entre ambos frases de cordial y mutuo afecto. 
Llegada á Tetuán del general Marina. Aspecto de Fa plaza de España, momentos antes de la llegada del nuevo alto comisar o. E^general tA*r^í' 
conversando con algunos iefesen la puerta de la residencia fot. REC 
Muerte del exministro D. Andrés Mellado 
Entierro dei e^ministro D. Andrés Mellado, ÍEllecido en B ia r r i l z Paso de la fúnebre corritiva per el Senado, donde se cantó 
un pesponso 
El conde de Romanones, los ministres y los sobrinos del f inada que formaban la p res idenck , despidiendo el duelo ,Fat. V 
® ® ® ® 0 ® ® ® w ® ® ® ® ® ® ® ® @ EL ARTE Y LA FOTOGRAFIA ®®®®®®®®®®®®®@(S 
E l laureado pintor J u a n Francés, trabajando en el retrato de un rifeño Fot. Fustera 
^ . . e » » . . » Las grandes playas - En Deauvllle *********•-***"> 
En las playas de Deauville: Llamada para la retiracién ^ "na caseta á la playa. E l baño del perro 
favorito. Riéndose de un "tenorio,,. Una ducha. 
s»9^ 9S9ses9^ S98 EL VERANEO DE LOS REYES ^ ^ ^ ^ 
® ® ® 9 
Bilbao: Part ido de foot-ball en bonor de los reyes. L e s c o n c u r r e r l e s cv?cicn£n¿o á les reyes i \ e n t r a r en el campo de juego 
FOT. ORTIZ 
Visite d e j o s reyes, a l crucero alemán "Hausa• ' . [>. Alfonso, Cast ro Urdíales: Visita de Ies t e j e s . E l rev ccrvcr íar t 'c con 
• despfdíendosedel comandante del cri ícero. Fot. Orfiz un veterano, antes de e m b a t c a r Fct. K l^5 
Visito ó uno tuposición - M e n t e en on treo - [ntrego de ddi  pioco 
La reina doña María Cristina y el infante don Carlos, visitando la Exposición de Marinos ilustres, inau-
gurada en San Sebastián f o t , moreno 
Qe ha inaugurado solemnemente en San Sebastián la exposición de marinos ilustres, en la que figuran retratos de aquellos héroes 
quo tan bravamente supieron defender nuestro pabellón contra el de naciones extranjeras, autógrafos, croquis, modelos de embar-
caciones y objetos pertenecientes á ellas y á los marinos, cuyos nombres dejaron grabados en la historia con letras de 010. Al acto de 
la inauguración asistieron la Reina Madre, el inff nte don Carlos y las autoridades de marina y civiles. 
^adpid. Llegada de la señorita de García Pr ietc, después del Barce lona. Comisión de oficiales, entregando al general Ma-
accidente sufrido en el exprés de Astur ias ckenna, la placa que le regalan los compañeros de a rma 
FOTS. VIDAL Y SOLER 
Retratos de interesante actualidad ^ ^ ^ @ , e 
™ ' ' ^ l i * : ^ » ™ ° J i W > ° Federico, que S. fl. el ínf.nte don Fernando de Baviera, que General señar Sánchez Mesa, nombrado ,0-
na ascendido a íenienfe coronel J ' • ' -se Ija comportado heróicamenfe FOT. IGLESIAS bernadop. militar de Barcelona FQT. ROZAS 
E l ex-rey de Portugal y la pr incesa Hohonzollern, cuyo matrimonio s e celebrerá el 4 de Septiembre 
FOT. DELIUS 
Una catástrofe - En honor de Natalio Rivas ®®®®®®(í)S/®® 
Extracción del cadáver 
de una de las víctimas 
arrojada por el mar á 
la playa 
Una conocidísima familia de Bilbao, salió de la 
playa de las Arenas no ha-
ce muchos días, á bordo de 
una canoa automóvil con 
rumbo áun pueblecito cer-
-ano, donde iban á visitar 
i unos amigos. E l fuerte 
"leaje que reinaba hizo 
de volcar la embarcación 
i menos de media milla de 
L a s Arenas: Catástrofe en una canoa automóvil. Estado en que quedó la c a -
noa automóvil después de su naufragio en el que perdieron la vida ocho 
personas Fot. Klaus 
Una de las víctimas de 
la catástrofe, expuesta 
en la playa para s u 
dentificación 
la costa, pereciendo aho-
gadas las ocho personas 
que en ella iban. Alguno» 
marineros que presencia 
ron el naufragio intenta-
ron socorrer á los que se 
ahogaban, pero cuando lle-
garon al lugar de la ca-
tástrofe, ya era tarde. En 
Bilbao ha producido tristft 
impresión dicha noticia. 
anada: Concurrentes á la merienda con que el Centro Artístico obsequió á s u presidente honorario 
Carmen rfe "Puerta Monáita,, 
D. Natalio Rivas en el 
Fot. Torres 
Dos notas interesantes de Marruecos 
Moras de Tetyán, embarcando en un bote y dispuestas á emigrar por temor á la campaña. 
• ~ ¡ : -
^Embarque de soldados enfermos y heridos en el Rincón de Medie, para conducirlos al rer .oicador 
| que los traslada á Ceuta. Fots. Rectore' 
e l P E T R O L E O G A L 
f a c i l i t a e l p e i n a d o . 
Sevi l la : D. Antonio González López, que ha ganado el primer Valentín Mora, soldado del regimienio de infantería de San 
premio, en las c a r r e r a s de bicic letas. F. S. del P fndo Fernando, que ha deser tado pasándose al enemigo. Fot. Solís 
El viaje del emperador Guillermo II á Posen . E l emperador saliendo del Hotel de Ville, saludando á las niñas que le aclamaba^ 
con entusiasmo Fot. Deliu& 
del TOO IDEAL" [ [ p [ | | | | [ U HPURUJD [ ] [ [ |{| 
1 9 1 3 e e r _ 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
E L SUEÑO IDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 
de la maca H6INRICH ERNEMflNN 
a e I D ^ E S I D E l í s r ( A l e m a n i a ) 




^ f f l * f f l * ffl • [E • [E • tB ¿ Maravillosa presencia , que, como una ¿ 
Todos ios aparatos conoci-
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
t;;SDEÑ0 IDEAL :-;| 
24 MESES 
DE CRÉDITO 
mariposa de p ata, el aparato de placas 
f sedesprende dalaparato de películasen 
i cualquier momento y SIN NU GDN CÜ1DA-
1 DO DE VELARSE- iCon el "Sueño Ideal,, 
¥ nada es imposible! 
i ^ ' g j ' g i - B B ^ í i i ' i í i ' a i ' m ' i i i ^ a ' i E - a g ' m - ' f f i ¿ 
M u los niDnplECloRn 
S E H A C E N E N 
PLENO SOL 
l l m m oí dio 
itcaryayse ouscarga en plena luz 
iuniüüdpüf bi íiqíIü tsMTtertiaü&opur 
ta escala üb Qisiauiiiíis 
r a m resplaudecitute apoteosis de 
un ¡jaíBCciún «oorebúmaua, mon-
UuUu reccu al Zenit, ei Sueno 
/osa/ relega por sus iuuuineiaüibS 
eu»iiuitaes, a leaos los aparatos ro-
ivij mucos existen íes en ei uiuuüo. 
,i.05 ütíseos se liau reaiizaao: lo« 
uauog oe han cumplido! 
> dueño IdaaÉ en su magnifica 
. tuuciuu, nu S"lo resume, sino 
|M»cfeceui», centuplica todos los 
• ' "«lu», que una calenturienta 
•"4>:iuaci()u pueda couceoir. Todo 
'•¡liuimo será fotógrafo. 
t-iialeil ya eil j^yp^ña centenares 
-•^li.süe lervienies aficionados. 
^ loei-ft posible interrogar á to-
«uí coniei-tacione» serian inva 
e^<1 y resumirían asi: 
'lu «euto uo puaer hacer tal ó 
^ coia, "mi aparato me satisface, 
El- "SUEÑO I D E A L " 
no tiene "peros" CbséPV Sí 
*14 utyabfA0<l?>- Es "niversal y dimensio muiaoieperíecoión. 
•.rum?"8"» 't**at ha sido cons- P'8"5 
goru»» m 108 '"^^tantes de una ri [del aparaío 
^ oTm Bmtttica «ie ios materiales 
fcwnBraaos 
"•evu 
rwiic0irt,,1a ^ ^f,110 s" precio extraordinariamente 
| E l objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa 
* las sombras y las ú l t i m a s l u c e s 
? d e l a t a r d e . 
ffl^-ffi^a > m» m ^ ^ m . r E i b ' [ i i ' [ i ] ' g ] ' [ E ' 0 B 
S I P e s e t s L S 
E D O B L E F U E L L E 
«Mho*,iVu ^ r a t o que teuetnoa el honor de ofre-
cí  pesar de su r i  extra r i aria e te 
ldu. U92 pnaotas) lo entregamos con na 
CREDITO D E 24 M E S E S 
J* ^clr, que remitimos Inmedlatamonto el 
eíbrTm COiaPleto al recibo de la suscripción, y 
0*0103 vsln ningún gasto para el comprador) 
&Jmn!,"í»« á principios de cada mes, hasta el 
vmo pag0 de la8 | 9 í f paaata». 
^ el "üyEiO illL„ nada liai imposible 
HEiaall0Sas PCI,f«ciones'del "SUEÑO IDEAL" 
l o n * * ! " ^ /dea/posee las rentajas de todos 
4« i¿rr&toa conocidos: cámaras clásicas, cámaras 
Ht, e°°ratorio detectives, aparatos plegadores, 
M*^ *111^  de sus muchas perfecciones, posee tam-
3ta^at0'^', M^ada 7 la pequeña dimer^ión del 
«i pelic^ f^ 1"-0'1-8 </"e se separa del aparato 
las pequeñas 
del aparato de 
; e desprende 
de películas 
Se carga en plena lUB. Emplea Bobinas de pa-
l ícvlaa ordinarias y las p l a c a s do vidrio» á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio osmerl lado 
6 con la eaca la do distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubierto do esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnifico 
aplanático simétrica 1 F. 6, 8, distancia 145 mim., 
una maravilla cuyanitldr.z visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segando é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mirilla extra laminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 X 11 X 2* centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
cotupleto en este perfeccionado Sue-
ño Ideal. 
E L " S U E Ñ O I D E A L " 
s e vende con toda confianza 
Ofrecemcs á los suscriptores ao lote 
dt. p r imas gratuitas qae seráaco-
gido con agrado, y que con-iste en ub 
material completo para revelar 
y tirar las pruebas: Comprende: 
Media docena de placas de primen 
marca. 
Una bobina pelicular Lamiere par» « 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el Sueño Ideal , que no tiene rival en el 
mundo, puedan hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotótrrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. ¡Miden 9 por la centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° ün chassis doble para dos placas. 
•¿.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoíes á muy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas indespensables, que resultarán moy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi que 
sólo nuestr< s clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán-ni a ¡nao 
cóniimom. 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 182 pesetas , pagaderas en 
24MES DE CRÉDITO, á razón tíeSPEMALIES 
entregando además, gratis, ¡as soberbias primas 
deialladas más ^rrlba. a ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ üis ei aparato mas pequeTio jr mas 00 ••••«-»».•-.--• 
^ F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r " S I 
E S T A E S L A M A Y O R GARANTÍA Q U E D E E L L O S S E P U E D E DAR 
F l d a s e c a t á l o g o á. I D . S . X . O I l > T A Z 3 F r l n , S © , S a a S a b a s i l á a 
G A S A O E C O M f l A M Z A . - L A P R I M E R A E H S U C L A S E 
c e 
M A N U F A C T U R A 
de Golletfl!, Blzíaclios. W l e r í o 
y ioai l ioDe! Footailo 
— DS 
J o s é C r e u s S ^ l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
— — 
E x p e d i c i o r j e ^ á t o d a s p a r t e a 
e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
f T i n t a s « B e r g e r & W k t h » 
I España: P e d r o G l o s a s 
B A R C E L O N A . U n i ó n , 21 
de Hono', Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A 
BRRil PSEMie, Medal a Oto y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene París) 
No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre B E L L E Z A (registrados) 
n marca BELLEZA. Cansa admiración por sns efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos. Es de fama nni-
Tsrsal por ser el único qne quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
Exa. España: 4 pesetas. 
I l i U I T E f i 
(instantánea). Es nna verdaderft 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural y 
hermoso el cabello, barba y bigote, bayan sido castaños ó 
negrea. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
bello. No ctmtiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
Ka hisrlénica y la mejor de toda» las Tintaras conocidas 
Por gas sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n España: 5 pesetas 
Marca de Fabrica 
(blanca ó rosada). Es 
la única crema en el 
mundo qne, sin pintar 
y s in necesidad. 
a.e emplear polvos, da al rostro, busto y brazos 
blancura n*tural «Ja y finura envidiables. La única crem* 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasientos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfume 
que hasta los niños pueden usarla. 
E n España: 4 pesetas, 
fin fin tir T i l (Con delicioso perfumenafural de 
ni • • /11 foscas flores). La mujer y el hom 
-UU Ull ULLLLLm hredebenemplearla. Es el secret i 
de las hermosas parisiense para 
obtener Indefinidamente la Juventud de! rostro, lozama y 
encantos naturales, sin nad-i artiñoial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar comoleta 
mente arrugas, mai/chas, pecas, verrugas, granos, barros, 
espinillas, aspereaas, etc. Es altamente tónica, tanto, qne 
la mujer que con la L«m;10N BELLEZA frico'one sus pe-
chos, adquieren estos pronto desarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—T-n Üspañaí S pesetas. 
A G U A S I R I O f^a^siva.) Es de inmejorables resultados como la TINTURA WINTER, pero el AGUA. SIRIO tiñe paulatina *i w mente el cabillo, barba y bigote y puade usarle como cualquier aceite de tocador.—En España: 5 pesetas. 
y Rib^Vi^nte Fe---^68 -DEPÓSITOS eaEspaña y América: B a r c a i o n a , droguerías de Vidal raería v San íiV" 0jrer' 8e^ alá' .Banús, Viladot, • »almaa Oliveras, Vlonegál y perfumerías d « Sarrá, Lafont, I leal; Madrid, Mayor, 1, perfu-
e/a. Pintor s i, ' i5' farmacia; San Sobastlán, Plaza de Guloúzcoa, 6, dro<uería; Bilbao, droguerías de BaramliurAn y 0.a; Valan-
Campana, S; Zaragoza, Don Jaime i, 21, droguería; Saníamloi-, Plaza 
.farmacia; Alloanta, Plaaa Reina Victoria, 1, farmacia; OIJósi, Droguería 
A.11.A.C3-A., calle Compañía. 22, farmacia; Murc ia , Plaza San Bartolo-
ArgentTcTs'tft':?:.r«K»n-^ LcíorÍ2: Habana, Teniente Rey, 41, droerueria; Buonos A i ras , 
s¡s^¿^_2^a' y ij- > BAOALOMA ¡España), quienes envían un frasco estuche por nna peseta más. 
ü 
: S u s C h o c o l a t e s : 
son los p r e f e r i d o s =?= 
B o m b o n a s y N a p o l i t a n a s 
:-: Vari ido surtido en tés legítimos de la China :-. 
J^PecteMdad de la Casa: «TE HOA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas 
P a r a b u e n o s C o m e s t i b l e s c o m p r a r e n l a T I E N D A I N G L E S A 
om aoia (ioiQDial 
á * M ? > 
P e r r o s d e raza 
d o t o d a s c i a s e s 
TOMAD SIEMPRE 
Hismeo 





cutivas en general. 
Se vende en todas 
las f a r m a c i a s . 
EL AUTOR 
FERRAZ. 1 y 3, y ROSALES, 8 
1 1 
P A U L K O H L E R 
O S S M A N N S T É D T (Alemania) 
Criadero espórtico «La Wartburg». J ) [ ^ 
tinguido con más de 200 premios del Estado 
diplomas de honor y de clasificación s /n 
c o m p e t e n c i a . L i s t a de precios núniero~28 
gratis. Album artístico núm. 28 contra en-
vío de Marcos 1,50. 
MMOíl 
'inCOStáffk 
DE VENTA EN CENTROS DE ESPECÍFICOS Y PRINCIPALES 
F A R M A C I A S D R O G U E R I A S .AS LAS CAflTALBS Y CU'DADRS IMPOtrr. e>rp:cio seis f e s e t a s 
Rapidez, perfección y economía 
Las canas desaparecen 
con el uso del 
Huile Vegetal VICTOIRE' 
(ACEITE VEGETAL "VICTORIA") 
Unico aceite vegetal, ricaraente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías. 
Apoderado: S . Eurguet , Pasaje Pont de la 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Barcelona 
I P I R J E C I O , 4 IPIF S E T A S 
Marqués, 5 Málaga 
De un álbum. 
«Decir de una mujer que ha sido her-
mosa no es una galantería, es un epi-
tafios. 
— «Oí — 
—Conjugue usted el verbo «amarj. 
—¿Con quién? 
—Conmigo. 
—¡Hombre, es usted muy feo! 
— «o» — 
Se venden ó alquilan los c'ichés pup-
eados en esta revista. Para detalles escri-
bir al Administrador.—Marqués 5.—» " 
laga. 
Cierto escritor que descuidaba bastan 
te el empleo de la ropa blanca, á Pesar 
de lo cual tenía pretensiones de a'0 
tunado con el bello sexo, decía, d 
dose importancia delante de una niu 
jer á quien hacía la corte: < , 
—¡Las mujeres!... ¡Yo cambio 
ellas como de camisa! 
—¡Oh!—replicó la beldad, lilÁnó0^  
en el cuello de la camisa del desde ° 
galán.—¡No le creía á usted tan c0" 
tante! 
% n . G O H i s p a n o A m e r i c a n o s o c ' ' Z * m s 
rUOJS&ALES: tn Bfcrtonm. call« do PeUyo. $8—Málaga. Marqués d« U r t o * . L ^ - S r v O ^ 
^ 9, . - .Zar«f Coao. 31—Oranada, Gran Vía. 8.—CoruAa, Caaldo Real 
T E E V I J A l í ü 
C O N S E R V A S 
F a n a . a. xxa.u. n . d. 1 a. 1 
6RABADÜS DE LINEA, be conloe, clonan á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Unión Mercant ib calle del 
M*Tau¿* número e Málatr* 
M Í i A C C i i f i I P i M i ) 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmaeir 
ámano en cnalquiei 
accidente. 
De suma l ece Mar 
i todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
1 5 P e s e t a s . 
Pariiiicli del autor 
] . m m i t 
Sosal, i.0 35: 
%e manda por correo 
ó patnete postal con 
pago anticipado 




PAPEL CONTINUO DE C J M T m - A L C O r 
Lo mejor concra el dolor 
de c a b e z a , neuralgias, 
jaquecas, reumatismo y 
l a i i á t i co . 
Muy eficaz en los dolores menst rua les. Inofensivo. No ataca al 
corazón y preserva de muchas enfe jmedades. 
U n a d ó s i s 1 5 c t s . — C a j a c o n l o d o s i s , S r e a L s s 
DE V E N T A 1 N F A R M A C I A S Y D B O G L t R l A S 
A g e n t e e n M á l a g a : Carlos Engel 
Lectie coodensaÉ ' 'Suiza" 
L A L E C H E R A 
( L a I P a s i o r a ) 
n lomijonlQ m m W W m de I U ( I m ) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
LECHERA; es la tít&s acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
í 
Corte, 15! fpacia, 
•Á LECHERA 
f^c» cié Fábrica 
• ^ p r o d u c t o s D a p e r f u m e r í a d e l a : : : | a b a s e d e a l c o h o l p u r o r e c t i f i c a d o 
Unión A l c o h o l e r a E s n a ñ o l a : 7 : v e r d a d e r a m e n t e h i g i é a i c o : : 
DE V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S P E R F U M E R Í A S , D R O G U E R Í A S , C A M I S E R Í A S Y F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r J O S É C R E I X E L L — M A L A G A | ^ — T T 
F r a s c o áe I L i t r o de Agua de Colonia = E S A P t a s . 2.00 
F r a s c o de 1I2 L i t ro de Agua de Colonia = E S A ,, 1.25 
Muestras de Violeta , , 0 . 5 0 
Frasco dé l¡2 L i t r o de Ron - Quina, Marca E S A l . S o 
l i - 'X 'R A L C O b E N T f l L I n c o m p a r a b l e O a n ' í f n c o , r s a o T i s n d a d o p o r t o d o s 






5 0 0 O P e s e t a s d e r e c o m p e n s a para ca^nyi;oasrbaqueno% 
Cabello á los calvos y barba á los imberbes nace en 8— i j ¿[&s 
medio del verdadero báisamoNokah dinamarqués.Ge'nte viejayjo^01 
Señoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Kok"1 
huna hermosa barba ó cabello abundante. Ha sido comprobado n 
dicho bálsamo es el ún ico remedio de la ciencia moderna que da 6 
resultado ya en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raices á* 
los cabellos que el cabello crece luego después de principiar el trat» 
miento. Se garantiza que no es nocivo. 
S i eso no fuese verdad, pagaremos 
S O O O P e s e t a s e n e f e c t i v o 
á cualquier calvo ó imberbe que haya empleado el bálsamo 
Nokah siete s e m a n a s sin haber obtenido un resultado. 
Importante: Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal ga-
rantía. Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen 
ustedes cualquiera imi tac ión! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que 
estoy muy satisfecho. En el pr inc ip io también yo tenía desconfianza 
en su producto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde los primeros días del empleo pude ver un 
resultado y pasadas 4 s e m a n a s había obtenido un bigote magnífico. El resultado alcanzado es tanto más admirable que á 
pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor pr inc ip io n i de barba n i de bigote antes del uso de su bálsamo. Con 
gusto recomendaré á Vd . por grat i tud. De V d . afmo. y ato. S. S. H. H j o r t , Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para haoor nacer cabello. Despué de mucho 
•tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello vo lv ía a, crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah Forze A cuesta 10 pesetas, B 6 pesetas. Embalaje discreto. Porto 55 céntimos. Se manda contra pagamento 
adelantado ya que el cobro en el acto de la entrega no se admite desde Dinamarca á España. El pago se acepta también eñ 
sellos de correo. Dir igirse a 
Hospitals Laboratorium, Copenhaga K. 1S2 Postbox 95 (Dinamarca). 
L a s tarjetas postales s e franquean con 10 céntimos, las car tas con 25 céitimos, 
rimnmniTnt-—Tiinr iTrirmiii n nm iiuiihi iiiiiwiih imiiiiÉinmiiiiinimiim iinniniiiiiiiiniiiii 
N o debe darse á l os L i ñ o s Jeche de V a c a en verano 
porque;, se al te i a tan fác i lmente , que u n día ú o t ro la t eman ma la , cofi r iesgo de muer te . Coc ida ó esteri l izada hay mas 
pe l ig ro de i nd iges t i ón . S i toman a l imentos con azúcar o har inas padecen t ras to rnos gást r icos . Con el -GLAXO'desapa-
recen todos los ' r iesgos: no se a l tera , m u y d iges t i vo , ev i ta y cu ra la d iar rea y nu t r e marav i l l osamen te . Para enfermos y 
anc ianos , el 6 L A X 0 | . e s idea l . Médicos y mi les de fami l ias que lo usan darán referencias. 
; F A - H M A C I A S , m C G U E H I A S Y U L T R A M A H I N O S • ' 
I m p o r t a d o r e s : S E B A S T I A N T A U L E R y C Otó P A Ñ I A , M o n t e r a , 4 4 . - - M a d r i d . 
N E R V I O L a epi lepsia ( m a l de S a n t ' P a u ) , h i s t e r i s m o , c o n v u l s i e m s , vertigc?.^ b lo res , ag i t ac ión n o c t u r n a , i n s o m n i o s , pa lp i tac iones , m ig i s r8 neurá lg i cos , pérd ida de m e m o r i a , a s m a , d e s v a r . ec iJX ccic' congest iones celébrales y demás acc identes nerv iosos . Se c u a r m pre t o m a n d o el ac red i tado E L I X I R B E H T F A N . No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
= = ¡¡22 AÑOS D E GRAN ÉXlTOll 
n , \ m . I h í í á n A i L I I L 8 , íierpES, 3' 
y en todas las farmacias bien provistas de España 
La v ida puede equipararse a una empresa aierc 
la capacidad v i t a l se conserva con ingresos pr V 
nados a los gastos, la salud es excelente; si es 
ran a los ingresos, está amenazado el capital ( i * ^ ^ 
y en vías de const i tuirse la enfermedad. L8 ^ ¡0 -
derna tiene exigencias" imposibles, pide v ^ i j s i 
uno puede dar; en la niñez, j u v e n t u d y en toCl , ^ 
ses de la v ida Gas tamos más de lo que debíamos gastar,esto produce desequil ibrio nervioso, los l indes de la enfermedad; solo a- -
pl ica que la generación actual se caracieiice por la Miseria fisiológica; raquit ismo, debi l idad física y mora l , anemia, neurastenia. « , 
ees de una misma causa morbosa, las exigencias sociales. 
Hay que compensar el mayor gasto que se exige a la máquina humana para p r e v e n i r l a Anemia, Neurastenia, Deb' s,ópr 
quitismo, Linfatismo, y esto no es dif íci l de lograr con tónicos nerviosos como el Jarabe de Hipofosfito Salud, que ocupa un pue 
mínente entre elios.^ 
Lo sobreactividad de la v ida, el excesivo gasto nervioso se compensa con el Jarabe de Hipofosfitos Sa lud usado peri^10" 




- t l l l W E R O M E D I C i l i A L -
N A T U R A L P U R G A N T E 
H MkpiCika di ParIs * BaSCSXOSIA. c * c otk. 
DIPLOMAS V MEDALLAS DE ORO 
P f l p e L p * r u n f l é 
J E A N 
BHSRBHIHHHBBBhBHHHBHHHHHHp 
PURGANTE SIN RIVAL EN E L MUNDO 
Combate eficazmente la constipación perttaas da* 
vientre, infarto» crónicos del hígado y bazo, obstruc» 
clones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calenturas, depósitos bl l losoi , calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afeccione» 
herpéticss. ñebre amar i l la , escrófulas, obesidad (gor-
durs): NO E X K í E R E G I M E N NINGUNO - Como 
garantía de legitimidad , exigir siempre en cada fras-
>o 1» firma y rúbrica del DOCTOR I.LOR aCH , coo 
el escudo encarnado y etiqueta amar i l la . Desconfiar 
de Imitaciones y substituciones. Véndese en f a r m » 
c»*e, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
l i í o M l ü : tortei. 648. HMCaOM 
Mil m cttir n n cki tlt na u m U i m 
P J B i N A T ' L L O R A C H 
Á L O S ESPAÑOLES E N LA REPÚBLICA de C H I L E : 
Para las suscripciones á esta Revista, dir ig i rse á nuestro Agente 
General ERNFSTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43 —SANTIAGO DE CHILE. 
^ La Casa que más artículos trabaja 
• La Casa que más barato vende 
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L A M E J O R ' T I N T U R A P R O G R E S I V A 
E S 
F L O 
í o r d e 
Osando esta privi legiada agua . 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a & i i v o d e l a m u j e r 
es l a m e j o r de todas las t i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o y l a b a r o a ; n o m a n -
cha e l cu t i s n i ensuc ia l a r o p a . 
Es ta t i n t u r a no con t i ene n i t r a t o de p la ta , y c o n s u uso e l c a b e l l o se 
conse rva s i e m p r e fino, b r i l l a n t e y n e g r o . 
Es ta t i n t u r a se usa s in neces idad de p r e p a r a c i ó n a l g u n a , n i s i q u i e r a 
debe lavarse e l c a b e l l o , n i antes n i después de l a a p l i c a c i ó n , a p l i -
cándose c o n un pequeño c e p i l l o , c o m o s i fuese b a n d o l i n a . 
U s a n d o esta agua se c u r a la caspa, se ev i t a l a ca ída de l cabe l l o , se 
suav iza , se a u m e n t a y se p e r f u m a . 
es t ón i ca , v i g o r i z a las ra íces de l c a b e l l o y ev i t a todas sus e n f e r m e -
dades. P o r eso se usa t a m b i é n c o m o h i g i é n i c a . 
conse rva e l c o l o r p r i m i t i v o de l cabe l l o , ya sea n e g r o ó castaño; e l 
c o l o r depende de más ó menos ap l i cac i ones . 
Es ta t i n t u r a de ja e l c a b e l l o tan h e r m o s o , q u e no es p o s i b l e d i s t i n -
g u i r l o de l n a t u r a l , s i su a p l i c a c i ó n se hace b i e n . 
L a a p l i c a c i ó n de esta t i n t u r a es tan f ác i l y c ó m o d a , que u n o so lo se 
bas ta ; p o r l o que , s i se q u i e r e , l a pe rsona más í n t i m a i g n o r a e l a r t i ñ c i o . 
C o n e l uso de esta agua se c u r a n y e v i t a n las p l a c a s , cesa l a ca ída 
d e l c a b e l l o y exc i t a su c r e c i m i e n t o , y c o m o e l c a b e l l o a d q u i e r e nue-
v o v i g o r , n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
E s t a agua deben usa r la todas las personas q u e deseen c o n s e r v a r e l 
c a b e l l o h e r m o s o y l a cabeza sana. 
Es l a ú n i c a t i n t u r a que á los c i n c o m i n u t o s de a p l i c a d a p e r m i t e r i -
zarse e l cabe l l o y n o desp ide m a l o l o r ; d e b e usarse c o m o s i f u e r a 
b a n d o l i n a . 
Las personas de t e m p e r a m e n t o h e r p ó t i c o d e b e n p r e c i s a m e n t e usar esta agua, s i n o q u i e r e n p e r j u d i -
ca r su s a l u d , y l o g r a r á n t e n e r l a cabeza sana y l i m p i a con só lo una a p l i c a c i ó n cada ocho d ías; y s i á l a 
ves desean t e ñ i r e l pe lo , hágase l o q u e d i c e e l p r o s p e c t o que a c o m p a ñ a á l a b o t e l l a . 
D a ven ta : p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s j d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
r e í 
L a F l o r * d e O r o 
" e O r o 
1 * 0 
n o 
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l í í l i 
»í mejor a lmidón 
para s i planchado de brillo 
De ven ta a l por m a y o r en los 
a lmacenes de co lon ia les , en cajas 
de i o k i l o s , con ten iendo 250 pa-
que t i t os de 4 0 g ramos ; y a l po r 
menor , en los es tab lec imientos de 
u l t r a m a r i n o s , á 5 cén t imos el p a -
que t i t o de 40 g ramos . 
B i l l f . i í U i l m 
en l a l i e n á a I n d e s a o iBBre 
y 
F O T Ó G r B A F O 
P r i m e r a c a s a e n ampl iac iones 




M A D R I D 
O P T I C A 
INSTRUMENTOS DE C I R O C U 
FÍSICA Y M A T E M A T l C A f 
A n t i g u a C a s a R I E T J M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
A p a r a t o s y a c c e s o r i o s p a r á l a F o t o g r a f i é » 
P l a c a s e x t r ^ 
P r o d u c t o s q u í m i c o s • P a p e l e s F o t o g r á f i c o t 
ée t o d a s c l a s e s • A c c e s o y l o S d e M o l l n c f i a * 
A r t í c u l o s L a b o r a t o r i o 4» G e m e l o s P r í s f l o á t l c o » 
t * o d o l o c o c ^ e m i e n t c a l r a m o ¿ « O p t f c a » 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
F r o b a a l o s e x q u i s i t o s c l i o c o l a t e s ae eeu 
c a s a , r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o com; 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
S u & C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s aoc k 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
g U l t r a m a r i n o s d e E s p a f t a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D - E í * O S I T O S 
Ronda San Pedro. 53. Bareelow 
Qbrapia, núra. 53. Habana. 
Uruguay, núm. 81 . Moow^*» 
V. Rula (Perú). Cerro <* 
» Owlntftro v C V SU-C T«w* 
*»is«iera, núm. a 5 Madrid, 
ftotero^ núm 22, Sevilla. 
Place de ta MadeJeine, 21. Paria. 
Mantas., núm, 6 1 , Uro* . 
A CrtstoKnt Kucnoa Air*» 
TliePremlei 
Cycle L T O . 
A l C O N T A D O 
m i P L A Z O S de 25 p í a s , m e n s u a -
fes. R e m i t o e l n i i g v o p r e c i o s o ca« 
l A l o g o e s p a ñ o l 1913 c o n t r a s e l l a 
d e 30 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d a 
C o n t i e n e 24 m o d e l o s d i s t i n t o s y 
p a r a t o d o s los g u s t o s . & p r e c i o 
l i e f a b r i c a , c o n ú l t i m o s a d e l a o * 
los» c a m b i o d e v e l o c i d a d e s , e t c . 
G r a n d i o s o s u r t i d o d e a c c e s o r i o s 
b a r a t í s i m o s . — R e p r e s e n t a n t e ! 
G U I D O G I A B E T T A 
C a l l e B o r d a d o r e s , U» M A D R I D 
B e b a V . 
An ís A l h a m b r a 
L U I S L A V A N f r 
t i i t e ' H í i l i r i i t 
3 • c 
P A P E L P A R A F U M A R 
P R I M E R A SERIE- 1% v fstas de la £ x p o a l e i ó » 
E ^ i o n a i Va lenc iana . 
S E G U N D A SERIE: 18 v is tas de ep isodio» á» l a 
a c t u a l gue r ra de M e l i ü a 
V e n t a a l p o p m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L . M a r q u é s . 5 . - M a l a g a 
E l mejor 
Papel de Fumar 
C o n u n a g u j e r i t o e n c a d a 
hoja p a r a s a b e r d o n d e e s t á 
la g o m a . 
PSICOLOGÍA O B R A N U E V A . MIWTAUSMO 
P A R A H A C E R S E A M A R 
Sin recurrir « lo* peligroso» Filtro» ni i los Talismanes' 
S O L A M E N T E C O N L A M I R A D A 
dominart, . '^ •» '-•ombres y conquistaréis 
á las mujeres. curiosísimo gratis. 
Mandándonos un seno de 16 céntimos lo 
enviamos en sobre cerrado. Dirección: 
Librería Pons, Buenavista, 1. t Barcelona 
® ® ® 5 ) ® ® ® ® ® ® © ® ® ® ® ! 
n l i l a 














DENTRÍFICO de MODA : E L M E J O R ELIXIR : DENTRÍFICO CONOCIDO 
¡ 
B l a n q u e a a d m i r a b l e m e n t e los d ientes; evrita y cu ra e l 
d o l o r d e m u e l a s ; mant iene la boca f r e s c a y a r o m a -
t i z a ; es a n t i s é p t i c o é h i g i é n i c o ; es el m á s e c o n ó m i c o . 
i . 
Vonta: P E R F U M E R I A S y DROGUERIAS 
Inventores: C O R T É S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a . 
f ^ ^ • © • ® - H | ) * ® ^ ® ^ ® * ® * ® * ® ^ ® ^ ® * ® * ® ^ ® ^ ® * ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ ® * ® » ® ^ ® ® - » ® - ^ ® - ^ ® ^ ® * - ® - ^ ® - ^ ® - ^ ® * ® - ^ ® * ® - » ® - » © 
• 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
- F I I I I I J K I i ? 
A q u e e s g a r a n t i d o p u r o . 
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S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Don A n t o n i o O l i v a , Cal le San J u a n , n ú m . 4 9 . — D . José F iz , San J u a n , 51 y 5 3 . — D . Rafael Ru iz V a l l e , P u e r t a 
del Mar , 1 — D . A n t o n i o M a n c i l l a , P u e r t a de l M a r , 3 . — D . D o m i n g o de Ja ldón y C.a, (Pequeño Bazar ) , P u e r t a del 
Mar, 13 .—gres. Sucesores de L i n o de l C a m p o , P u e r t a d e l M a r , 9 . — S r a . V d a , de José Pérez P r i e to , Cal le Nueva , 52. 
—«Tienda Ing lesa», Cal le Nueva , 4 0 . — D . A n t o n i o R e p u l l o , Cal le Especer ías , n ú m s . 6 y 8 . — S r a . V d a . de F ranc i sco 
paez, Marqués de L a r i o s , 2 . — D . José P la ta , Marqués de La r i os , 3 . — « L a P a l m a R e a l » , Marqués de L a r i o s , 7 . — « L a 
Bola de Oro» , Cal le Granada, 32 y 3 4 . — D o ñ a Remedios Pera l ta , Cal le Granada, 1 0 8 . - D . José Zapa, Cal le B e a t a s , * ^ . 
— D . José Sánchez R i p o l l , Cal le A n g e l , 2. — S r a . V d a . de Juan Ze rón , Cal le Compañía ; 4 9 . — D . F ranc i sco L u q u e R e p u -
Uo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 6 2 . — D . L u i s Rosado, Cal le T o r r i j o s , 2. 
- m 
Prec io ptas. 1.50 los 4 0 O g r a m o s 
• 
« 8 
DOLO reumático, ini lam«torio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el taa renombrado D U V A L de inmenso éxito en todo el mundo FARMACIA MARTÍNEZ, SEH¡89 8IIIÉ IfliiiOP.. B A R C E L O N A S a v í o s á p r o v i n c i a s 
El sello instantáneo YER 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
El Sello Y E R cura Jaquecas. g ¡ | El Sello Y É R cura Cólicos, 
El Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. | | El Sello Y E R cora dolor de Mtselud 
El Sello Y E R cura La Gríppc. | | El Sello Y E R tura La Gota. 
El Sello Y E R cura Dolor de Oídos. El Sello Y E R cura Dolores Nervioso* 
El Sello Y E R cura Neuralgias 
t n i d a ^ Y E R ^ ^ p i n t a n d o la^aja 
S ó l o c - u t e s t a T J I s r I ^ E ^ l I j Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
Marcas fas mas acreditadas 
en (a península.Extranjero y Ultramar , 
E L CIERVO > *VAN0C 
E l LEON de j.SamSÓ 
E l PERIQUITÜdeCMassó 
Clases superiores 






o e MI LO V U HA M OJA 
FÁBRICA MCYIDA POR ELECTROMOTORES* 
OB V I U D A DE. A C O M A S 
(Antigua Casa S.COMAS Y RiCAgT) • Cns* M * ^ «"^^ 
B A R C E L O N A : b a u r l d . 4 
LA HIGIÉNICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cientll-
cas con Medallas de oro y de plata; it 
mejor de todas las conocidas hasta el die 
para restablecer progresivamente los ci-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofenaiTi» 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qua 
hace que pueda usarse con la mano coac 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumeriaa, Dro-
guerías y Peluquerías. 
ggpM centril: PBEGiEDOS, 56. FIIL-IIOIS 
l O J o ooxa. l a » l m i t * o i o r s . « « I 
Exigir en el precinto que cierra la «<V«. 
la Arma de ARROYO 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
ensucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. L a tos se calma á Ia Frl' 
ñera past i l la .—Venta en t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s á 1 . 5 0 p e s e t a s l a e a j a . 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C . A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a de H a m b u r g o 
; de l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N « 
* * * * * o n l o t p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o t d a U t t r a m a r i n o » F i n o * 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : - : 
•" • 
Con cane la , s in 
el la y á la v a i n i l l a , 
2, 2 .50 y 3 pesetas 
paquete. 
Unico depósito + + 
+ + + en Málaga ^ 
MARQUÉS DE LABIOS,4 
E stablecimiento 
PLATA MENESES 
G T N I N A 
: p a r a la señora : 
Sepún la ciencia de hoy es 
GTNINA lo mejor para el 
tocado íntimo del sexo fe-
menino. Se usa en i r r iga-
dores bidets, etc. 
Caja o r ig ina l , Ptas. 1.50. 
DE VENTA EN MÁ.LAGA: 
Farmacias; Félix Pérez Souvirón, calle 
Granada.-Agustín Pérez -de Guzman, Mar-
qués de Larios .--Antonio Caffareha, Alame-
da.- " E l Globo,, Calle de la Bo lsa . - José 
Pérez Bryan, Plaza de la Const i tuc ión. 
Medal la c'e Oro Exposición Universal París 1900 
F o s f o - G l i c o - K o l a , O O M E N E C H 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguróla neurostenia, 
clorosis, Inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
. siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y 
enérgico reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Dome-
ngch, Honda San Pablo, 71 Barcelona, 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra envió de 5 




insuperables para conservar la 




A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
para turnar 
LA SOMBRILLA 
Tin perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
Sifón Prana SPARK^ET 
E l m á s g r a n d e p r o b l e m a r e s u e l t o . p E 0 s , r v i a ^ s ü 
propia casa, donde usted quiera, puede preparar sus aguas gaseosas por medio del 
D e c u a l i d a d s u p e r i o r á l a s m e j o r e s A G U A S D E M E S A : : : 
ti pretor odo de m SIFOIIES porn m Mm n adoptarlo 
* * poro siempre ion [oinoiliilflil. myiepe y Koimiii. * * 
Basta llenar este ingenioso SIFON con agua, vino, leche, café y toda 
clase de líquidos fríos, y cargarlo con una cápsula para obtener 
+ + + + + las más deliciosas y espumosas bebidas + •!• + + •»' 
OtST Véndese en las pr inc ipa les Ferreter ías , B a z a r e s , F a r m a -
c ias y Droguerías de España, a l 
T ^ - r ^ r ^ i r ^ " S I F O N P R A N A , P t a s . 6 , 7 B 
- J — J - t ^ V ^ X w - Cápsulas pa ra i s S I F O N E S P t a s . 1,60 
— PARA F A M I L I A S NUMEROSAS H A Y UN MODELO 'DE DOBLE T A M A Ñ O — 
Cápsulas^par^ J^s i^ 
Véndese en Málaga: Don José Guerrero, L a r i o s , 12.—Tienda Inglesa, Nueva, 4 0 — 
Viuda de P. Temboury, Lar ios , 6 — J u l i o G o u x . - Arribiére y P a s c u a l . 
R e p r e s e n t a n t e : J . M . C A S A L S , S a l m e r ó n , 61 . — B A R C E L O N A . . 
Del cuadro fotográfico de los subdirectores de la Compañía 
: T o r r e s d e N a v a r r a é H i j o : . 
C a p i t a l s o c i a l : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
P e s e t a s e f e c t i v o s c o m p l e t a , 
m e n t e d e s e m b o l s a d o . . . 
A g e n c i a s en t o d a s l a s provincias 
d e E s p a ñ a , F r a n c i a y Portugal 
?# 4 9 a ñ o s d e e x i s t e n c i a , 49 ••• 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O 
D. Francisco de Torres de Navarra Bourmán.—49 años de Subdirector 
D. Francisco Torres de Navarra Jiménez.- 21 año de Subdirector 
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iloias He despodi de 10 de lo raiñono ó 6 de ID toide. Los dios toosideiodos iesivos, de 1 ó ü délo lorde 
I M P R E N T A Y F O T O G R A B A D O D E «LA UNION I L U S T R A D A » 
